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До біобібліографічного покажчика серії “Академіки НАПН України” вміщено бібліографію, 
в якій  висвітлено життя та діяльність Неллі Григорівни Ничкало, академіка НАПН України, 
доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, іноземного 
члена РАО, дійсного члена Міжнародної академії педагогічних наук та Міжнародної академії 
акмеологічних наук. Представлено науковий доробок вченого за 40 років її наукової діяльності 
(1969–2010). Це монографії, навчально-методичні посібники, підручники, концепції, програми, 
довідкові видання, бібліографічні покажчики, статті, вміщені в вітчизняних і зарубіжних збірниках, 
матеріали наукових конференцій та публікації в періодичних виданнях з проблем неперервної 
професійної освіти тощо. 
Покажчик адресовано науковцям, аспірантам, докторантам, інженерно-педагогічним 
працівникам, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівникам науково-
методичних центрів і кабінетів профтехосвіти, освітянських бібліотек, студентам та всім, хто 
цікавиться проблемами теорії та історії педагогіки, теорією і методикою навчання і виховання в 
закладах профтехосвіти, неперервної професійної освіти. 
© Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 
Державна науково-педагогічна бібліотека України  
імені В.О. Сухомлинського НАПН України 
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Від упорядника 
 
Важливим напрямом діяльності бібліотеки Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України, Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського НАПН України (далі – ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського НАПН України) є науково-інформаційне забезпечення 
розвитку вітчизняної педагогічної науки й освіти, втілення в практику наукових 
здобутків вчених-педагогів України й світу, поширення передового досвіду 
діяльності навчальних закладів нашої держави та зарубіжжя для підвищення 
професійного рівня педагогічних та науково-педагогічних кадрів, виховання 
учнівської та студентської молоді. З цією метою у ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського з 2001 р. започатковано підготовку інформаційних видань про 
життя і діяльність педагогів світу і України в трьох серіях: „Видатні педагоги світу”, 
„Академіки НАПН України” та „Ювіляри НАПН України”, які надсилаються до 
національних, державних бібліотек та провідних книгозбірень освітянської мережі 
МОН України і НАПН України у електронному вигляді. Ці видання доступні через 
веб-сайт ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського НАПН України (htpp://www.library.edu.ua-
net). 
П’ятнадцятий випуск покажчика серії „Академіки НАПН України” присвячено 
Неллі Григорівні Ничкало – академіку НАПН України, доктору педагогічних наук, 
професору, заслуженому діячу науки і техніки України, іноземному члену РАО, 
дійсному члену Міжнародної академії педагогічних наук, Почесному доктору 
(Honoris Causa) Хмельницького національного університету та Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, провідному вченому у галузі 
професійної педагогіки. 
Даний покажчик є другим, доповненим виданням, в якому представлено 
науковий доробок ученого за 40 років наукової діяльності (1969 – 2010), зокрема, 
підручники, монографії, навчально-методичні посібники, концепції, програми, 
довідкові видання, бібліографічні посібники, статті, вміщені в наукових збірниках, 
матеріалах наукових конференцій та публікації в періодичних виданнях, а також у 
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зарубіжних виданнях з проблем неперервної професійної освіти, включено також 
наукову школу вченого. 
Структуру покажчика розроблено відповідно до рекомендацій Національної 
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського „Биобиблиографический указатель: 
Рекомендации по составлению и оформлению” (К., 1988). 
Біобібліографічний покажчик містить статтю Василя Григоровича Кременя, 
доктора філософ. наук, проф., президента НАПН України, академіка НАН України 
„Нелля Григорівна Ничкало –  провідний вчений у галузі професійної педагогіки”, 
в якій висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність 
вченого. Далі вміщено перелік основних дат її життя і діяльності, в якому дати 
розміщуються в прямій хронології, після зазначеного року подано короткий запис 
основної події.  
До розділу „Література про Н. Г. Ничкало” включено хронологічний опис 
публікації про життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність 
академіка. Матеріал розміщено у хронологічному порядку, а в межах року – за 
алфавітом прізвищ і назв праць. 
Розділ „Хронологічний покажчик праць Н. Г. Ничкало” містить бібліографічні 
описи її праць, які згруповано за російсько-українською абеткою та розміщено за прямою 
хронологією з виділенням років видання, а в межах року – за видами документів: 
□ книги та брошури українською, російською мовою, далі іноземними 
мовами; 
□ статті та інші матеріали з неперіодичних видань та видань, що 
продовжуються, в т.ч. з газет (мовний принцип розташування такий же); 
 видання, де вчений є упорядником, укладачем чи одним із укладачів (з 
приміткою „Упоряд.:”); 
 рецензії (з поміткою „Рец.:”); 
 праці за редакцією вченого (з приміткою „Ред.:”), у підготовці яких 
вчений брав участь як головний або відповідальний редактор, голова або 
член редколегії. 
 праці (з поміткою „Наук. консультант”), у підготовці яких вчений брав 
участь як науковий консультант. 
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Документи одного виду згруповано за зведеним російсько-українським 
алфавітом. 
Розділ „Наукова школа Н. Г. Ничкало” містить бібліографічні описи 
авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, 
керівником і науковим консультантом яких була Н. Г. Ничкало. Матеріал згруповано 
у підрозділи „Доктори наук” та „Кандидати наук” за алфавітом прізвищ. 
Допоміжний апарат біобібліографічного посібника – це: 
 переднє слово від упорядників; 
 іменний покажчик, в якому наведено прізвища авторів, співавторів, 
упорядників, редакторів та інших осіб, відомості про яких є в 
бібліографічних записах; 
 алфавітний покажчик назв праць вченого;  
 схеми групування матеріалу (зміст). 
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з чинними 
державними стандартами України. Джерелами відбору документів є каталоги 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та картотеки ДНПБ 
України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України, бібліотеки та інших державних 
бібліотек України. Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було 
опрацьовано de visu. Астериском (*) позначено видання, які не вдалося віднайти. 
Покажчик адресовано науковцям, аспірантам, докторантам, інженерно-
педагогічним працівникам, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, 
працівникам науково-методичних центрів і кабінетів профтехосвіти, освітянських 
бібліотек, студентам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться проблемами 
теорії та історії педагогіки, теорії та методики, навчання і виховання в закладах 
профтехосвіти, неперервної професійної освіти. 
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ЖИТТЯ, НЕВІДДІЛЬНЕ ВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ  
Нелля Григорівна Ничкало – дійсний член Національної Академії 
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, іноземний член РАО (Російської академії освіти), дійсний 
член Міжнародної академії педагогічних наук та Міжнародної академії 
акмеологічних наук. 
Під науковим керівництвом Н. Г. Ничкало розроблено Концепцію розвитку 
професійної освіти в Україні (1991), Концепцію Державного стандарту ПТО 
(1998), Концепцію розвитку професійно-технічної (професійної) освіти (2004). 
Н.Г. Ничкало – співавтор Державної національної програми “Освіта” (“Україна 
XXI ст.”), Національної доктрини розвитку освіти і Закону України “Про 
професійно-технічну освіту” (1998 р.), один з організаторів створення Центрально-
Східно-європейського клубу професійної освіти, член Міжгалузевої Ради при 
Кабінеті Міністрів України з проблем професійно-технічної освіти (1998-
2009 рр.), голова науково-методичної ради з професійно-технічної освіти 
Міністерства освіти і науки України. 
Н.Г. Ничкало є головним редактором журналів “Професійно-технічна освіта”, 
“Педагогіка і психологія професійної освіти”, членом редакційних колегій низки 
науково-методичних видань (журналів “Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика”, “Рідна школа”, “Педагогіка і психологія” та ін.), співредактором польсько-
українського, українсько-польського щорічника “Kształcenie zawodowe: pedagogika i 
psychologia” = “Професійна освіта: педагогіка і психологія”, збірника наукових праць 
“Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи” та ін. 
Академік Н.Г. Ничкало – творець наукової школи, що налічує 25 докторів і 75 
кандидатів педагогічних наук. Дослідження, виконані під керівництвом Неллі 
Григорівни, орієнтовані на сприяння реформуванню освіти у незалежній Україні 
насамперед у галузі професійної освіти. Тематичний спектр наукових пошуків 
академіка Н.Г. Ничкало та її учнів охоплює теоретичні й методичні основи 
неперервної професійної освіти, особливості соціально-педагогічної роботи з 
жіночою молоддю, освіти дорослих, професійної підготовки кваліфікованих 
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робітників для різних галузей виробництва, педагогів у закладах освіти різних рівнів 
акредитації, українознавчі основи педагогічної думки, організаційно-педагогічні 
засади народознавчої роботи, вивчення трудових традицій у загальноосвітній і 
професійній школі, історико-педагогічні проблеми розвитку української освіти, 
аксіологічні аспекти виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів 
(національне, правове, патріотичне, естетичне, почуття милосердя та ін.). Значна 
увага приділяється дослідженню проблем організації діяльності керівної ланки 
професійно-технічних навчальних закладів і системи управління професійно-
технічною освітою. 
Нелля Григорівна – автор понад 500 наукових праць з проблем теорії та історії 
педагогіки, виховання і дидактики профтехосвіти, зокрема: “Трансформація 
професійно-технічної освіти в Україні”, “Професійно-технічна освіта в Україні: 
проблеми досліджень”, “Неперервна професійна освіта як світова тенденція”, 
“Стандарти професійної освіти і проблеми методологічних і творчих пошуків” та ін. 
В Україні та зарубіжних країнах академіка Н.Г. Ничкало знають завдяки її 
фундаментальним дослідженням із проблем філософії освіти, професійної педагогіки, 
становлення особистості фахівця у системі неперервної освіти, порівняльної 
педагогіки та інших галузей.  
Н.Г. Ничкало відзначена такими нагородами: орденами: княгині Ольги ІІІ 
ступеня і ІІ ступеня, “Знак Пошани”, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів 
України, Відмінник профтехосвіти СРСР, Відмінник освіти України, нагрудним 
знаком “Антон Макаренко”, лауреат міжнародної премії їмені О.Г. Неболсина, 
золотим знаком Польської Спілки Вчителів, медаллю княгині Огінської (Республіка 
Польща). 
 
ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ Н.Г. НИЧКАЛО 
 
1939 р. 
 
1954 р. 
– 
 
– 
Народилася 26 вересня в с. Старогнатівка Волноваського 
району Донецької області 
навчалася у Маріупольському педагогічному училищі 
Донецької області  
1958 р. – закінчила Лисичанське педагогічне училище, м. Верхнє 
Луганської області 
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1965 р. – закінчила Львівський державний університет 
імені І. Я.Франка, філологічний факультет 
1972 р. 
 
1976 р. 
– 
 
– 
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук 
працівник апарату Президії Верховної Ради УРСР 
1981 р. – завідувач відділу професійно-технічної освіти Науково-
дослідного інституту педагогіки Міністерства народної 
освіти УРСР 
1985 р. 
 
1987 р. 
1993 р. 
– 
 
– 
– 
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора педагогічних наук 
присвоєно вчене звання професора 
заступник директора з наукової роботи Інституту 
педагогіки і психології професійної освіти АПН України; 
обрана членом-кореспондентом АПН України 
1995 р. 
1997 р. 
– 
–  
обрана дійсним членом АПН України 
обрана академіком-секретарем Відділення педагогіки і 
психології професійно-технічної освіти АПН України 
2008 р. 
 
2008 р.  
 
 
 
2009 р. 
 
 
2009 р. 
 
 
 
 
 
 
– 
Присвоєно звання «Почесний доктор» Хмельницького 
національного університету 
обрана академіком-секретарем Відділення професійної 
освіти і освіти дорослих АПН України, перший заступник 
директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
АПН України 
Присвоєно почемне звання „Почесний доктор” 
Університету менеджменту освіти НАПН України 
Присвоєно звання «Почесний доктор» – „Doctor Honoris 
Causa” Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності 
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НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА НИЧКАЛО – ПРОВІДНИЙ ВЧЕНИЙ У ГАЛУЗІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
 
Академік Нелля Григорівна Ничкало є непересічною особистістю й яскравою 
постаттю в українській педагогіці. Своєю подвижницькою творчою працею вона 
закладає фундаментальні засади розвитку системи професійної освіти в Україні й 
підносить її авторитет у світі.  
Завдяки загостреній чутливості вченого до змін, що на часі, та її унікальній 
здатності генерувати інноваційні ідеї вітчизняна педагогіка збагачується новими 
науковими напрямами й науковими школами. Зокрема, у контексті розробки проблем 
теорії, історії і методики професійної освіти академіком Н.Г. Ничкало запропоновано 
прогностичні напрями наукових досліджень з андрагогіки, педагогіки праці й 
педевтології; обґрунтовано методологічні засади становлення і розвитку 
субдисциплін педагогіки; започатковано розробку проблем стандартизації 
професійної освіти, відбору й структурування її змісту з урахуванням вимог ринку 
праці, педагогічних аспектів міграційних процесів, сучасних умов глобалізації та 
інформатизації суспільства.  Результати цих досліджень зумовили відчутні зміни у 
методології, теорії і практиці професійної освіти, спричинили новий погляд на ці 
проблеми у зв’язку зі становленням в Україні освіти дорослих, розвитком 
неперервної професійної  освіти.  
Розуміючи, що відповідність професійної освіти запитам часу забезпечується 
збереженням її прогресивних історичних здобутків та вивченням і творчою 
адаптацією в Україні зарубіжного досвіду її організації, академік Н.Г. Ничкало 
ініціює проведення історико-педагогічних та компаративних досліджень із теорії та 
методики професійної освіти, здійснює наукове керівництво проектами з відновлення 
історичної пам’яті й забутих імен працівників професійно-технічної освіти України, 
(про що свідчить енциклопедичне видання „Профтехосвіта України: ХХ століття”), – 
організовує міжнародну співпрацю між українськими науковцями й педагогами та їх 
колегами в Польщі, Російській Федерації, Білорусі, Казахстані, Словаччині, Чехії та в 
інших країнах.  
Заслуговує на увагу, насамперед, розвиток наукових україно-польських 
взаємин, вагомим результатом яких стало створення наукового товариства "Польща – 
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Україна", що об’єднало педагогів-дослідників, педагогів-теоретиків і педагогів–
практиків цих дружніх країн. Головою товариства є польський вчений, вихованець 
наукової школи Неллі Григорівни – доктор педагогічних наук, професор Франтішек 
Шльосек. З ініціативи товариства раз на два роки проводяться міжнародні наукові 
форуми і конференції в Польщі і в Україні. Остання відбулася  у 2009 році у Варшаві, 
Замості і Щебжешині. Вагомим результатом цієї конференції стала презентація 
спільного польсько-українського доробку, який має важливе наукове значення не 
лише для наших країн, а й для країн-сусідів. Крім того, вийшло друком вже 
одинадцяте число спільного українсько-польського наукового щорічника 
„Професійна освіта: педагогіка і психологія”, який  видається польською і 
українською мовами. 
Мені пощастило знати Неллю Григорівну досить тривалий час. Особливо 
близько ми співпрацюємо з тих пір, як я очолив Академію педагогічних наук 
України. Академік Н.Г. Ничкало обіймає надзвичайно важливу і відповідальну 
посаду академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН 
України. Це наймолодше відділення Академії педагогічних наук, і я сказав би, що 
воно є дуже непростим для керівництва.  Професійно-технічна освіта, якою 
опікується відділення, зазнала, мабуть, найбільше випробувань й досі потерпає від 
недостатнього матеріально-технічного забезпечення, втрати професійно-технічними 
навчальними закладами авторитету через їх неспроможність повною мірою 
задовольняти сучасні освітні потреби щодо підготовки кваліфікованих, 
конкурентоспроможних робітників. Тому опікуватися цим напрямом освітянської 
діяльності надзвичайно важко.  
Друга складова діяльності цього відділення – освіта дорослих, на мій погляд, 
ще більш відповідальна ділянка, оскільки цей освітній напрям втратив сьогодні 
певною мірою свої позиції, навіть порівняно з нашим минулим. Це тим більше 
неприпустимо, адже, як ніколи раніше, освіта дорослих, освіта впродовж життя стає 
надзвичайно важливим і обов’язковим елементом для будь-якої людини і для будь-
якого суспільства. Тому ми, створюючи це Відділення й відповідні інституції в 
Академії, усвідомлювали і складність, і надзвичайну важливість цієї ділянки роботи.   
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Зазначу, що Нелля Григорівна в усіх доручених їй напрямах діяльності є 
надзвичайно активним і динамічним керівником. Напевне, жодне відділення не може 
похвалитися такою кількістю проведених масових наукових заходів, як відділення, 
очолюване академіком Ничкало. Це і круглі столи, й виїзні засідання, й слухання, 
причому, як правило, з виїздами на місця на базі конкретних організацій, установ, 
навчальних закладів. І це дуже важливо, тому що, з одного боку, здійснюється пошук 
продуктивних ідей щодо реформування  професійної освіти, а з іншого — на місцях 
надається допомога конкретним навчальним закладам, вислуховуються пропозиції 
викладачів, майстрів виробничого навчання, директорів та їх заступників, 
бібліотечних та інших працівників щодо підвищення ефективності їх професійно-
педагогічної діяльності.  
Важлива риса Неллі Григорівни – це глибоке вболівання за стан справ  у 
професійно-технічній освіті і освіті дорослих, надзвичайно широкі зв'язки  з 
відповідними структурами на місцях. Жодне відділення НАПН України не має такої 
кількості експериментальних майданчиків, як відділення академіка Н.Г. Ничкало. І 
має не на папері, а насправді. Я був свідком і учасником багатьох наукових 
конференцій, що проходили на базі тих чи інших навчальних закладів — від 
професійно-технічних училищ до університетів — як, наприклад, Львівський 
державний університет безпеки  життєдіяльності чи Хмельницький національний  
університет.  
Як перший заступник директора Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України Нелля Григорівна спрямовує свою діяльність на виконання 
завдань, які завжди співзвучні часові, необхідні нашій державі, освіті. Важко уявити 
цей науковий заклад без Неллі Григорівни, оскільки вона є і правою і лівою рукою 
академіка Івана Андрійовича Зязюна, директора цієї наукової установи. В успішній 
діяльності Інституту ми, безумовно, бачимо визначні заслуги Неллі Григорівни 
Ничкало. 
Нелля Григорівна завжди готова прийти на допомогу будь-кому, і робить це 
щиро. Вона має надзвичайно велику кількість учнів: 25 докторів і 75 кандидатів наук. 
Причому, на відміну від багатьох інших випадків, це всі ті учні, які, познайомившись 
і раз поспілкувавшись зі своїм науковим керівником, ніколи його не полишають. 
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І керівник не залишає своїх учнів. Це люди, які зачаровані Неллею Григорівною. 
Вони в полі її зору впродовж свого життя. Більшість із них наслідують свого 
Вчителя, переймаючи її досвід та організованість, прагнучи принести реальну 
користь нашій державі і нашому народові. 
Нелля Григорівна поєднує в собі принциповість з широтою поглядів і широтою 
душі, може будь-кому чесно й відверто висловити свою думку, і, разом з тим, навіть 
якщо ця думка й не збігається з думкою опонента, це не призводить не тільки до 
ворожих, а й до напружених стосунків з цією людиною, бо кожен розуміє, що позиція 
Неллі Григорівни є відкритою для обговорення, вона ніколи не йде проти своїх 
переконань заради доцільності моменту.  
Представлений у біобібліографічному покажчику творчий доробок академіка 
Неллі Григорівни Ничкало репрезентує її як глибокого вченого – методолога й 
теоретика професійної педагогіки з широким і різнобічним колом наукових інтересів. 
А ще – як „справжню” людину й високого професіонала, педагога-гуманіста, 
подвижника професійної освіти й освіти дорослих, який вбачає своє життєве 
покликання і своє педагогічне щастя у служінні людям та освіті України. 
 
Василь Кремень, доктор філософських наук,  
професор, академік НАН і НАПН України,  
Президент Національної академії 
 педагогічних наук України 
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Представлення Н. Г. Ничкало Концепції професійно-технічної 
(професійної) освіти учасникам міжнародного семінару у Київському 
професійно-педагогічному коледжі ім. А. Макаренка. На фотогр.: Н. Г. Ничкало 
у президії міжнародного семінару. 
13. Жовта, І. “Реформування ПТО в Україні”: [Міжнар. семінар у Київ. проф.-
пед. коледжі ім. А. Макаренка] / І. Жовта // Освіта України. – 2003. – 8 квіт. 
(№ 26). – С. 4. 
На фотогр. : Н. Г. Ничкало з директором науково-методичного центру 
ПТО Хмельницької області Л. Шевчук. 
14. Золотарьова, Е. [V] Міжнародний ярмарок навчально-тренувальних фірм 
[у Київському професійно-педагогічному коледжі] / Е. Золотарьова // Освіта 
України. – 2003. – 8 лип. (№ 50/51). – С. 8 : фотогр. 
Відкриття Н. Г. Ничкало ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
“Теоретичні і методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти в 
контексті європейської інтеграції”. На фотогр.: Н. Г. Ничкало з гостями 
Міжнародного ярмарку навчально-тренувальних фірм. 
15. Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. 
/ АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, ДНПБ України [та ін.; 
упоряд. : Л. І. Ніколюк, Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома ; наук. ред. 
П.І. Рогова]. – К., 2003. – 48 с. : портр. – (Академіки АПН України ; вип. 2). 
Про Н. Г. Ничкало див. Іменний покажчик. – С. 43. 
16. Зязюн, І. Шлях довжиною десять років : [до 10-річчя Ін-ту педагогіки і 
психології проф. освіти АПН України] / І. Зязюн // Освіта України. – 2003. – 2 
груд. (№ 90). – С. 2 : фотогр. 
На фотогр.: Нелля Ничкало. 
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17. Кришемінська, Л. Проблеми формування змісту професійної освіти в 
умовах ступеневої підготовки фахівців / Л. Кришемінська // Освіта України. – 
2003. – 18 лют. (№ 13). – С. 5. 
Про участь Н. Г. Ничкало у Всеукраїнському науково-методичному 
семінарі “Проблеми формування змісту професійної освіти в умовах ступеневої 
підготовки фахівців”. 
18. Марченко, Л. Досвід України щодо забезпечення якості освіти в 
багатоетнічному суспільстві вартий для поширення в найрозвинутіших 
країнах світу: відзначили учасники міжнар. семінару / Л. Марченко // Освіта 
України. – 2003. – 4 квіт. (№ 25). – С. 9 : фотогр. 
Про участь Н. Г. Ничкало в роботі міжнародного семінару “Якісна освіта в 
багатоетнічному суспільстві”. На фотогр.: Н. Г. Ничкало з Октавією Костеа. 
19. Марченко, Л. Профтехосвіта має розвиватися динамічніше, щоб 
ефективніше виконувати свої функції : заг. збори АПН / Л. Марченко 
// Освіта України. – 2003. – 9 груд. (№ 92). – С. 1–2 : 8 фотогр. 
На фотогр.: Н. Г. Ничкало виступає з доповіддю на Загальних зборах АПН 
України. 
20. Мельниченко, В. Культурний центр України в Москві представляє АПН 
України : [інтерв’ю] / В. Мельниченко ; бесіду вела М. Корюненко // Освіта 
України. – 2003. – 22 лип. (№ 54/55). – С. 7 : фотогр. 
На фотогр.: Н. Г. Ничкало виступає під час зустрічі українських вчених з 
колегами із Російської академії освіти у Культурному центрі України в Москві. 
21. [Ничкало Нелля Григорівна] // Педагогічна майстерність у закладах 
професійної освіти : монографія : присячується 10-річчю Ін-ту педагогіки і 
психології проф. освіти АПН України. – К., 2003. – С. 3. 
22. Педагог професійної школи : пошук нових підходів // Проф-техн. освіта. – 
2003. – Спецвип. – 3-я с. обкл. 
На фотогр.  : Н. Г. Ничкало присутня на презентації датського досвіду з 
нових підходів до навчання дорослого населення на Третій міжнар. конф. 
«Теоретичні та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у 
контексті європейської інтеграції», 14-16 травня 2003 р.  
23. Супрун, В. Міжнародні проекти у профтехосвіти / В’ячеслав Супрун // 
Проф.–техн. освіта. – 2003. – №2. – С. 55 
Н. Г. Ничкало в своєму виступі на черговому засіданні колегії 
Міністерства освіти і науки України, яке відбулося 24 квітня2003 р. зазначила, 
що здійснення міжнародніх проектів дає змогу здійснювати порівняльно 
педагогічні дослідження з теорії і методики професійної освіти на матеріалі 
країн-донорів та інших держав, які беруть участь у цих проектах 
24. Ткаченко, Л. Чого можна досягти за умови професіоналізму, сучасного 
мислення та бажання успіху / Л. Ткаченко // Освіта України. – 2003. – 3 черв. 
(№ 40/41). – С. 6 ; 17 черв. (№ 44/45). – С. 9.  
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Про участь Н. Г. Ничкало у роботі Всеукраїнського семінару-практикуму 
на базі Київського ВПУ швейного та перукарського мистецтва. 
25. [Фото академіка, доктора педагогічних наук, професора Н. Г. Ничкало 
серед вчених-педагогів] // Edukacja ustawiczna dorosłych. – 2003. – № 4. – 3-тя с. 
обкл. 
26. Щербак, О. Психолого-педагогічні проблеми формування виробничого 
персоналу / О. Щербак // Освіта України. – 2003. – 18 лют. (№ 13). – С. 2–4. 
Про участь Н. Г. Ничкало в ювілейній сесії Відділення педагогіки і 
психології професійно-технічної освіти, присвяченій 10-річчю АПН України. 
27. Bednarczyk-Kocun, I. INTAS TASIS – wspólne projekty Polski z Białorusią, 
Rosją i Ukrainą // Edukacja ustawiczna dorosłych. – 2003. – № 4. – S. 86–90. 
Н. Г. Ничкало – член наукового освітянського комітету семінару „INTAS 
TASIS”. – С. 87. 
2004 
28. Булавко, В. Професійна освіта може успішно розвиватися тільки за умови 
розвитку соціального партнерства / В. Булавко // Освіта України. – 2004. – 
16 берез. (№ 20). – С. 3. 
Про проведення Н. Г. Ничкало виїздного засідання Відділення педагогіки і 
психології професійно-технічної освіти АПН України та департаменту 
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України „Розвиток 
соціального партнерства в регіоні : досвід і перспективи” на базі ВПУ № 14 
м. Ромни Сумської області. 
29. Жовта, І. Більшість передплатників „Педагогічної преси” – вчителі і 
викладачі з Київщини : [засідання президії АПН України з питань наук.-метод. 
забезпечення фаховими пед. виданнями заг. серед. освіти] / І. Жовта // Освіта 
України. – 2004. – 7 трав. (№ 34/35). – С. 4–5 : фотогр. 
На фотогр. : Н. Ничкало, А. Гуржій, С. Максименко, В. Бондар на 
засіданні. 
30. Жовта, І. За дорученням Президента України Леоніда Кучми Василь 
Кремень вручив високі державні нагороди / Ірина Жовта // Освіта України. – 
2004. – 9 січ. (№ 1/2). – С. 1–2. 
Н. Г. Ничкало у списку нагороджених орденом княгині Ольги ІІІ 
ступеня. 
31. Золотарьова, Е. Навчально-тренувальні фірми для підготовки робітників 
/ Е. Золотарьова // Освіта України. – 2004. – 7 трав. (№ 34/35). – С. 6 : фотогр. 
Про участь Н. Ничкало у зустрічі з головою комітету Бундестагу з питань 
економічного розвитку та співробітництва Німеччини Рудольфом Краусом. На 
фотогр. : Н. Г. Ничкало з Рудольфом Краусом та колегами під час зустрічі. 
32. Зязюн, І. А. Ничкало Нелля Григорівна : [біогр. довідка] / І. А. Зязюн 
// Профтехосвіта України : ХХ століття : енциклопед. вид. / [упоряд. : Н. 
Ничкало, І. Лікарчук, Л. Штома, Н. Падун, Л. Стременко, Н. Талалуєва ; за ред. 
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Н. Г. Ничкало] ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К., 
2004. – С. 694–695. 
33. Їй притаманні невичерпна енергія і дивовижна працездатність : 
26 вересня – знаменна дата в житті чарівної жінки, талановитого 
керівника, авторитетного вченого – Неллі Григорівни Ничкало / ред. газети 
„Освіта України”, вид-во „Пед. преса”// Освіта України. – 2004. – 28 верес. 
(№ 75/76). – С. 9. 
34. Корюненко, М. Питання профтехосвіти обговорювала ВАПП 
/ М. Корюненко // Освіта України. – 2004. – 7 трав. (№ 34/35). – С. 6. 
Про пропозицію Н. Г. Ничкало на черговому засіданні Ради Всеукраїнської 
асоціації працівників професійно-технічної освіти щодо проведення дискусії з 
питань перспективи розвитку профтехосвіти України, проблем стандартів на 
сторінках „Освіти України”. 
35. Наші ювіляри // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2004. – № 5. – С. 89. 
Привітання Неллі Григорівні Ничкало з нагоди 65-річчя від дня 
народження. 
36. Професійна освіти України за роки незалежності (1991–2003 рр.) : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. : Пономаренко Л. О., 
Моісєєва І. П., Ніколюк Л. І., Штома Л. Н., Бабич Є. К.]. – К. : [б. в.], 2004. – 
268 с. 
Про Н. Г. Ничкало див. Іменний покажчик. – С. 247. 
37. Радкевич, В. Проміжні результати експерименту / Валентина Радкевич // 
Проф.-техн. освіта. – 2004. – №3. – С. 6 
24 квітня 2004 р. на засіданні відділення педагогіки і психології 
професійно-технічної освіти АПН України Н.Г. Ничкало взяла участь у 
обговоренні проміжних результів діяльності експериментального пед. 
майданчика ВПУ №2 Київського національного торговельно економічного ун-
ту. 
38. Хороший спеціаліст повинен бути ще й активно діловим : із Міжнар. наук.-
практ. конф. в Донецьку // Освіта України. – 2004. – 3 лют. (№ 9). – С. 1 : 
фотогр. 
На фотогр. : Н. Г. Ничкало в президії конференції “Навчання ділової 
активності учнів профтехосвіти України”. 
39. 65 років від дня народження Неллі Григорівни Ничкало // Календар 
знаменних і пам’ятних дат в галузі освіти і педагогічної науки на 2004 рік / 
[уклад. Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. П. І. Рогова]. – К., 2004. – 32 с. – (Шкільна б-
ка plus ; 2004, № 1(13)). 
40. Щербак, О. Національна конференція „Політика і стратегія розвитку 
професійно-технічної освіти”, присвячена пам’яті Віталія Томашенка 
/ Ольга Щербак // Проф.-техн. освіта. – 2004. – № 1. – С. 52–55  : фотогр. 
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Академік-секретар Відділення педагогіки і психології професійно-
технічної освіти АПН України Н. Г. Ничкало ознайомила учасників конференції 
з проектом Концепції професійно-технічної (професійної) освіти. – С. 53. На 
фотогр. : Н. Г. Ничкало, Едуард Калицький (Білорусь). 
41. Niczkało Nellia Grygorivna // Nowacki T.W. Leksykon pedagogiki pracy / Tadeucz 
W. Nowacki; Instytut Technologii Eksplotacji. Wyższa SzkoŁa Pedagogiczna TWP. 
Wyższa Skoła Pedagogiczna ZNP. – Radom, 2004. – S. 312. 
42. Czarnecki, K. M. Opowieść o wędrόwce życiowej i naukowej. – Katowice, 2004. – 
279 s. 
Із змісту : Спогади професора, доктора психол. наук К.Чарнецького про 
завершення підготовки докторської дисертації та її захист у Спеціалізованій 
вченій раді Інституту педагогіки і психології проф. освіти, АПН України, 
зокрема про академіків  І. Зязюна та Н. Ничкало, які сприяли успішному захисту 
наукової праці польського вченого. 
43. Jadczak, S. Jubileusz i konferencja : “Społeczeństwo – rodzina – wychowanie” 
/ Stanisław Jadczak // Pedagogia. – 2004. – № 5. – S. 9-12. 
 Про участь у конференції професора Неллі Ничкало 
 
2005 
44. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогіки і 
психології професійної освіти АПН України (1993–2003 рр.) : наук. видання / 
Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України ; за ред. 
І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; [уклад. Л. Н. Штома]. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра 
Могили, 2005. – 224 с. 
Про Н. Г. Ничкало див. Іменний покажчик. – С. 216. 
45. Булавко, В. Експериментальні майданчики ПТО діють / Віталій Булавко 
// Освіта України. – 2005. – 14 жовт. (№ 76). – С. 3 : фотогр. 
Про виступ академіка-секретаря Відділення педагогіки і психології 
професійно-технічної освіти АПН на черговому засіданні відділення педагогіки і 
психології професійно-технічної освіти АПН України про роботу 
експериментальних майданчиків у ВПУ № 14 м. Ромни Сумської обл. і ВПУ № 
14 м. Кам’янця-Подільського Хмельницької обл. На фотогр.: Нелля Ничкало, 
Василь Кремень, Тимофій Десятов, Ольга Щербак. 
46. Булавко, В. Інноваційні педагогічні технології в ПТО: проблеми і 
перспективи / Віталій Булавко // Освіта України. – 2005. – 4 листоп. (№ 82). – 
С. 5 : фотогр. 
Про участь академіка-секретаря Відділення педагогіки і психології 
професійно-технічної освіти АПН України Неллі Ничкало у ІІ виставці-
презентації „Інноваційні технології навчання”. На фотогр. : Нелля Ничкало, 
Тимофій Десятов, Віктор Паржницький. 
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47. Булавко, В. Польща зацікавлена в співпраці з АПН щодо підготовки 
науково-педагогічних кадрів // Освіта України. – 2005. – 31 трав. (№ 40). – 
С. 1–2. 
Про зустріч науковців АПН України з науковцями Польщі, зокрема 
Едвардом Павловські та Казімером Жегналеком, які подякували академіку-
секретарю АПН Неллі Ничкало за великий внесок у систематичну співпрацю з 
польськими вченими. На фотогр.: Едвард Павловські, Василь Кремень, Нелля 
Ничкало, Казімер Жегналек, Францішек Шльосек 
48. Коваленко, О. Шлях до туристичного бізнесу: українському туризму – 90 / 
Ольга Коваленко // Освіта України. – 2005. – 12 лип. (№ 51/52). – С. 10 : фотогр. 
На фотогр.: Нелля Ничкало від АПН України разом з Надзвичайним і 
Повноважним послом Австрії в Україні Міхаель Мііс вітає Київський 
університет туризму, економіки і права з 10-річчям. 
49. Кузнєцов, Ю. Сучасна освіта в Україні на виставці – 2005 : [матеріали 
інтерв’ю з С. Ніколаєнко, міністром освіти і науки України, В. Кузем, ректором 
Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини, Н. Ничкало, академіком АПН України, та 
ін.] / Юрій Кузнєцов, Ольга Коваленко // Освіта України. – 2005. – 1 квіт. 
(№ 25). – С. 6–7 : фотогр. 
Про інтерв’ю з академіком АПН України Неллею Ничкало на VIII 
Міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2005”. 
50. Первые международные научные чтения, посвященные памяти Героя 
Советского Союза, академика Сергея Яковлевича Батышева, 25–27 
сентября 2003 года, г. Николаев: фоторепортаж. – Николаев : Иллион, 2005. – 
16 с. 
Академик - секретарь Отделения педагогики и психологии 
профтехобразования АПН Украины, академик АПН Украины Н. Г. Ничкало 
избрана Председателем междунар. организационного комитета по подготовке и 
проведению  Первых международных научных чтений, посвященных памяти 
Героя Советского Союза академика С. Я. Батышева от Украинской академии 
педагогических наук. На фотогр.: Н. Г. Ничкало с учеными России, в обл. 
управлении образования и науки г. Николаева, в колледже прессы и 
телевидения, в Южнославянском ин-те, на торжественном приеме в 
Николаевской мэрии, с участниками научных чтений в НГУ им. В.А, 
Сухомлинского. 
 
 
2006 
51. Болтівець, С. Освіта дорослих – для збереження Роду, Землі і Води [про 
„Тиждень освіти дорослих”, 7–12 верес. 2006 р.] / Сергій Болтівець // Освіта. – 
2006. – 20–27 верес. (№ 36/37). – С. 8. 
На фотогр. Н. Г. Ничкало з членами координаційної Ради „Тижня освіти 
дорослих”. 
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52. Булавко, В. Виставка „Освіта України” „Інноваційні технології навчання” 
– 2006 / Віталій Булавко // Освіта України. – 2006. – 3 листоп. (№ 82). – С. 2–3 : 
фотогр. 
Про участь академіка АПН України Неллі Ничкало у зустрічі педагогів 
Києва з Віктором Шаталовим. 
53. Гуменна, Л. Вручення почесних відзнак / Леся Гуменна // Освіта України. – 
2006. – 24 листоп. (№ 88). – С. 2 : фотогр. 
Про участь академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора 
Неллі Ничкало у церемонії вручення почесних відзнак Міністерства освіти і 
науки України та Академії педагогічних наук. 
На фотогр.: Н. Ничкало вручає нагороду М. Скибі. 
54. Долганова, Л. Українсько-польські відносини в освіті / Лілія Долганова 
// Освіта України. – 2006. – 12 груд. (№ 93). – С. 1–2. 
Про зустріч академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Неллі Ничкало з іноземним членом АПН, головою 
наукового товариства “Польща-Україна”, директором Інституту педагогіки 
Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві 
Франтішеком Шльосеком на спільній зустрічі в АПН України. Фотогр.: 
О. Савченко, В. Кремень, Ф. Шльосек, І. Зязюн, О. Щербак. 
55. Золотарьова, Е. В авторській школі Миколи Гузика розвивають 
індивідуальні здібності кожної дитини / Елеонора Золотарьова // Освіта 
України. – 2006. – 27 жовт. (№ 81). – С. 8–9. 
Про участь академіка АПН України Неллі Ничкало у виїздному засіданні 
Президії АПН України в м. Южному Одеської обл., присвячене 
компетентністному підходу до навчання, зокрема моделям, які втілюються в 
авторській школі Миколи Гузика. 
56. Золотарьова, Е. Джерело майстерності / Елеонора Золотарьова // Освіта 
України. – 2006. – 20 жовт. (№ 79). – С. 5 : фотогр. 
Про привітання академіком АПН України Неллею Ничкало Вищого 
професійного училища № 33 з 40-річчям. 
На фотогр.: Н. Ничкало і П. Наконечний, директор ВПУ № 33. 
57. Корюненко, М. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній 
освіті / Марія Корюненко // Освіта України. – 2006. – 3 листоп. (№ 82). – С. 4–5 : 
фотогр. 
Про виступ Неллі Ничкало на міжнародній конференції, яка проходила у 
Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, в якому значну 
увагу приділила проблемі створення дидактичних і методичних посібників на 
електронних носіях, а також психолого-педагогічному забезпеченню 
впровадження сучасних інформаційних технологій у професійних навчальних 
закладах. 
58. Литвин, А. Профтехосвіта і ринок праці мають бути нероздільними / Андрій 
Литвин // Пед. газета. – 2006. – Квіт. (№ 4). – С. 3 : фотогр. 
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Про виступ академіка-секретаря Неллі Ничкало на розширеному засіданні 
Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти АПН України. 
59. Марченко, Л. Станіслав Ніколаєнко: якісна підготовка робітничих кадрів – 
важлива складова соціально-економічного розвитку України / Людмила 
Марченко, Валентина Олійник, Віталій Булавко // Освіта України. – 2006. – 
24 берез. (№ 23). – С. 4–5 : фотогр. 
Про участь академіка-секретаря Відділення педагогіки і психології 
професійно-технічної освіти АПН України Неллі Ничкало на Всеукраїнській 
нараді з питань якості освіти та якісної підготовки кваліфікованих робітничих 
кадрів. 
60. Мінецька, І. Професійно-технічна освіта: від кризи до стабільності / Ірина 
Мінецька // Освіта України. – 2006. – 8 верес. (№ 67). – С. 2–3 : фотогр. 
Про участь академіка Неллі Ничкало у підсумковій колегії Міністерства 
освіти і науки України, присвяченій проблемам професійно-технічної освіти. 
61. Новые стандарты в системе ПТО: шаг вперед – два шага назад? 
// Республика. Политика. Право. – 2006. – 24 октября (№ 42). – С. 1, 7. 
Про участь академіка, доктора пед. наук. Неллі Ничкало у виїзному 
засіданні Президії Академії педагогічних наук в Одесі, яке проходило 18–19 
вересня 2006 г. Фотогр. : Н. Г. Ничкало зі своєю ученицею, д-ром пед. наук. 
Яворською Г.Х. 
62. Професионально-техническое образование Одесского региона. Нет проблем 
без решений // Республика. Политика. Право. – 2006. – 7 ноября (№ 44). – С. 1, 
6-7. 
Про участь академіка, доктора пед. наук Неллі Ничкало у виїзному 
засіданні Президії Академії педагогічних наук в Одесі, яке проходило 
18–19 вересня 2006 г. Фотогр.: Н. Г. Ничкало і освітяни м. Одеси. 
63. Шулікін, Д. Підготовка державних стандартів професійно-технічної освіти : 
[про перспективні напрями співпраці з Міністерством праці та соц. політики 
України щодо розв’язання проблеми формування держ. стандартів 
міністерствами та відомствами] / Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2006. – 8 
верес. (№ 67). – С. 4 : фотогр. 
Про участь академіка-секретаря Відділення педагогіки і психології 
професійно-технічної освіти АПН України Неллі Ничкало у засіданні 
колегії Міністерства освіти і науки України, на якому обговорювалися 
проблеми професійно-технічної освіти. 
64. Wiatrowski, Z. Współczesne problemy pedeutologiczne i zawodoznawcze w 
relacji pedagogów z Polski i z Ukrainy / Zygmunt Wiatrowski // Edukacja. – 
2006. – № 1. – S. 117-122. 
Про участь академіка Неллі Ничкало у польсько-українській 
конференції „Дороги й бездоріжжя в підготовці вчителя”, яка 
відбувалася одночасно з презентацією АПН України у Польщі. 
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65. Академія визначає пріоритети : [про звітно-виборні Загальні збори АПН 
України, 15–16 листоп. 2007 р.] // Пед. газета. – 2007. – Груд. (№ 12). – С. 1  : 
фотогр. 
Загальні збори обрали президію АПН України, до складу якої увійшла 
Н. Г. Ничкало, доктор пед. наук, професор, дійсний член АПН України. На 
фотогр. : Н. Г. Ничкало під час звітно-виборних Загальних зборів. 
66. Булавко, В. Модернізувати профтехосвіту разом / Віталій Булавко // Освіта 
України. – 2007. – 14 груд. (№ 92). – С. 1, 4 : фотогр. 
Про виступ академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Неллі Ничкало на Міжнародному семінарі „Взаємодія 
соціальних партнерів у модернізації професійно-технічної освіти України”, в 
якому вона привернула увагу до проблем модернізації професійно-технічної 
освіти в Україні і підготовку педагогічних кадрів для ПТНЗ, наголосила на 
необхідності дослідження проблем педагогіки праці, розвитку андрагогіки. 
Модернізацію професійно-технічної освіти Нелля Ничкало розглядала в 
міжнародному аспекті. На фотогр. : Нелля Ничкало, Тимофій Десятов, Юрген 
Вайс, Хельвиг Вольганг. 
67. Долганова, Л. У душі повинні бути Бог і Україна / Лілія Долганова // Освіта 
України. – 2007. – 3 квіт. (№ 25). – С. 4 : фотогр. 
Про виступ Неллі Григорівни на пленарному засіданні наукової 
конференції, присвяченій 125-річниці від дня народж. вченого, громадського та 
церковного діяча Івана Огієнка. 
68. Золотарьова, Е. Професійне становлення особистості : проблеми і 
перспективи : ІV міжнар. наук.-практ. конф. / Елеонора Золотарьова // Освіта 
України. – 2007. – 20 листоп. (№ 86). – С. 4 : фотогр. 
Про участь академіка Неллі Ничкало у ІV міжнародній науково-практичній 
конференції, присвяченій 15-річчю АПН України, що проходила у 
Хмельницькому національному університеті. На фотогр. : Н. Ничкало у президії 
конференції. 
69. Золотарьова, Е. Чим більше висококваліфікованих робітників в Україні, 
тим швидше розвивається її економіка / Елеонора Золотарьова // Освіта 
України. – 2007. – 20 квіт. (№  30). – С. 1, 4. 
Про участь у дискусії академіка-секретаря Відділення педагогіки і 
психології професійної освіти АПН України Неллі Ничкало на засіданні 
круглого столу “Формування державного замовлення на підготовку робітничих 
кадрів та працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних 
закладів”. 
70. Миттєвості загальних зборів : фотовікно [із загальних зборів АПН України] // 
Пед. газета. – 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 8. 
На фотогр. : Н. Г. Ничкало, Л. Н. Штома знайомляться з науковим 
доробком Інститутів АПН України. 
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71. Ничкало Нелля Григорівна // Відділення педагогіки і психології професійно–
технічної освіти : становлення і розвиток (1997–2007) / АПН України ; [за ред. 
Н. Г. Ничкало]. – К., 2007. – С. 78–106. 
72. Подолян, І. День професійно-технічної освіти в Києві / Ірина Подолян // 
Освіта України. – 2007. – 5 жовт. (№ 74). – С. 2 : фотогр. 
Про вітання академіка-секретаря Відділення педагогіки і психології 
професійно-технічної освіти АПН України Неллі Ничкало педагогів ПТНЗ з 
їхнім професійним святом. Урочистості відбулися у Київському професійно-
педагогічному коледжі імені Антона Макаренка. На фотогр. : Нелля Ничкало і 
Іван Зязюн. 
73. Триста випускників навчально-наукового центру АПН отримали 
робітничу професію / Інф. навч.-наук. центру АПН України // Пед. газета. – 
2007. – Лип. (№ 7). – С. 1. 
Про вручення академіком-секретарем Відділення педагогіки і психології 
професійно-технічної освіти Неллею Ничкало дипломів, грамот, атестатів 
випускникам Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти АПН 
України.  
74. Угнівенко, Т. З турботою про якість навчання / Т. Угнівенко // Освіта 
України. – 2007. – 25 трав. (№ 39/40). – С. 4 : фотогр. 
Про виступ академіка-секретаря Відділення педагогіки і психології 
професійно-технічної освіти АПН України Неллі Ничкало на установчих зборах 
Асоціації  виробників, замовників та постачальників засобів навчання, які 
проведено за ініціативи Навчально- та Науково-методичного центрів 
Міністерства аграрної політики України, в якому окреслила ідею створення 
асоціації як стратегічного шляху розвитку освіти в Україні. На фотогр.: Нелля 
Ничкало в президії зборів. 
75. Українсько-польський форум – V Міжнародна науково-практична 
конференція „Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: 
педагогічна майстерність, творчість, технології”, Київ, 15–17 трав. 2007 р. : 
фотоінформація із залу засідання конференції // Проф.-техн. освіта. – 2007. – 
№ 2. – 2-га с. обкл. 
На фотогр.: Нелля Ничкало вітає Почесних докторів АПН України 
професорів Зігмунда Станіславського і Станіслава Качора ; Н. Г. Ничкало, 
І. А. Зязюн, З. Вятровський обговорюють перспективи співпраці. 
76. Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych : forum 
polsko-ukraiński / рod red. F. Szloska. – Warszawa ; Siedlce ; Radom, 2007. – 334 s. 
Фотогр. перед титулом та на звороті обкл.: Н. Ничкало у складі делегації 
педагогів України на Польсько-українському форумі. 
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77. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих АПН України (1993–2008 рр.) : наук. видання / за ред. 
І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; [уклад. Л. Н. Штома] ; Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих АПН України. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 308 с. 
Про праці Н. Г. Ничкало див. Іменний покажчик. – С. 403. 
78. Булавко, В. Ярмарок творчості і перспектив / Віталій Булавко // Освіта 
України. – 2008. – 11 квіт. (№ 28). – С. 2: фотогр. 
Про участь академіка АПН України Неллі Ничкало в ярмарку столичної 
професійної освіти, що проходила у Київському палаці для дітей та юнацтва. На 
фотогр.: Нелля Григорівна з представниками Київської міської 
держадміністрації. 
79. Головінова, В. Соціальне партнерство у професійному самовизначенні 
учнівської молоді / Валентина Головінова // Пед. газета. – 2008. – Лип. (№7 ). – 
С. 6. 
Про участь академіка Неллі Ничкало у роботі над проектом Концепції 
Державної системи професійної орієнтації населення. 
80. Гуревич, Р. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті – виклик ХХІ 
століття : за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. / Р. Гуревич // Пед. газета. 
– 2008. – Трав. – черв. (№ 5/6). – С. 6. 
Про доповідь академіка Н. Ничкало на конф.: “Сучасні інформаційні 
технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, 
теорія, досвід, перспективи”, що проходила у Вінницькому державному 
педагогічному ун-ті імені Михайла Коцюбинського. На фотогр.: Н. Ничкало та 
Л. Лук’янова в президії конференції. 
81. Для професійно-технічної освіти потрібні нові стандарти: круглий стіл 
// Пед. газета. – 2008. – Лют. (№ 2). – С. 3. 
Про доповідь академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Неллі Ничкало на засіданні „круглого столу”, який 
проходив на базі Вищого комерційного училища Київського національного 
університету за ініціативи Департаменту професійно-технічної освіти МОН 
України та Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України. 
82. Заславська, С. Інноваційні технології у підготовці фахівців ПТО : (за 
матеріалами IV міжнар. наук.-практ. конф.) / Світлана Заславська // Пед. газета. 
– 2008. – Січ. (№ 1). – С. 3. 
Про доповідь дійсного члена АПН України Н. Г. Ничкало „Науково-
методичне забезпечення, впровадження інноваційних технологій у ПТНЗ”. 
83. Золотарьова, Е. Досвід Канади для вітчизняної профтехосвіти / Елеонора 
Золотарьова // Освіта України. – 2008. – 25 берез. (№ 23). – С. 5 : фотогр. 
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Про участь академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Неллі Ничкало в Міжнародній науково-практичній 
конференції „Інноваційні підходи до розвитку професійно-технічної освіти в 
Україні. Українсько-канадський проект”. На фотогр.: Василь Головінов, Нелля 
Ничкало, Тимофій Десятов. 
84. Золотарьова, Е. Навчальна книга для професійно-технічної освіти 
/ Елеонора Золотарьова // Освіта України. – 2008. – 22 квіт. (№ 31). – С. 4 : 
фотогр. 
Про участь академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Неллі Ничкало у науково-практичному семінарі 
„Підручникотворення в системі професійно-технічної освіти”. На фотогр.: 
Н. Ничкало, Т. Десятов і В. Радкевич на семінарі. 
85. Золотарьова, Е. Педагог ХХ століття / Елеонора Золотарьова // Освіта 
України. – 2008. – 8 квіт. (№ 27). – С. 7 : фотогр. 
Про участь академіка-секретаря АПН України Неллі Ничкало в 
урочистому відкритті Всеукраїнської декади, присвяченої 120-й річниці від дня 
народження Антона Макаренка, що відбулася в Київському професійно-
педагогічному коледжі імені Антона Макаренка. На фотогр.: І. Зязюн, 
Т. Десятов, В. Кремень, О. Щербак, Н. Дічек, Н. Ничкало. 
86. Золотарьова, Е. Соціальне партнерство в сфері професійно-технічної освіти 
/ Елеонора Золотарьова // Освіта України. – 2008. – 25 лип. (№ 55/56). – С. 3. 
Про участь академіка-секретаря АПН України Неллі Ничкало у 
міжнародній конференції „Соціальне партнерство у сфері професійно-технічної 
освіти”, що відбулася у Львівському ВПУ ресторанного сервісу та туризму. На 
фотогр.: Н. Ничкало у президії конференції. 
87. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих (1993-2008) : інформ. вид. до 
15-ї річниці з дня створення / [за заг. ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало; уклад.: 
Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік]. – К. : Богданова А.М., 2008. – 32 с. : фотогр. 
На фотогр. : Н. Г. Ничкало із співробітниками інституту ; Н. Ничкало, 
І. Зязюн, С. Лапаєнко на засіданні вченої ради ; Н. Ничкало, І. Зязюн, Т. Десятов, 
В. Биков. 
Творча співпраця. Міжнародне співробітництво : фотогр. : Н. Ничкало, 
І. Зязюн, В. Кремень (1) ; Н. Ничкало з членами АПН України на відкритті 
виставки до 15-ти річчя АПН України, Київ, 2007 р. (2); Н.Ничкало в Президії 
міжнародної конференції у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені М. Коцюбинського (3); Н. Ничкало на презентації праць 
українських вчених у Посольстві України в Республіці Польща, Варшава, 
жовтень, 2008 р. (7); Н. Ничкало на міжнародній конфееренції “Соціальне 
партнерство у сфері професійно-технічної освіти в рамках проекту ЄС, Львів, 
липень, 2008 р.” (9); творче спілкування польських та українських професорів 
взаємно збагачує : професори Тадеуш Левовицький та Нелля Ничкало, Алушта, 
травень, 2008 р. (13). 
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88. Інституту педагогічної освіти і освіт дорослих АПН України – 15 років : 
[вітання колективу інституту із славною датою] / редкол. журналу // Проф.-техн. 
освіта. – 2008. – № 4. – 4-та с. обкл. : фотогр. 
На фотогр. : вітальне слово В. Кременя; І. Зязюна, Н. Ничкало, 
Ф. Шльосека. 
89. Коновець, С. Педагогіка добра Івана Зязюна / С. Коновець // Освіта України. 
– 2008. – 25 квіт. (№ 32). – С. 7. 
Рецензія на телевізійний документальний фільм “Педагогіка добра Івана 
Зязюна” (керівник проекту – Н. Ничкало). 
90. Короденко, М. Аграрії створили музей костюма / Максим Короденко // Освіта 
України. – 2008. – 22 січ. (№6). – С. 8  : фотогр. 
Про участь академіка-секретаря Неллі Ничкало в урочистому відкритті 
музею. Науковець високо оцінила своєчасність та важливість створення музею 
творчим колективом педагогів-патріотів України. На фотогр.: Нелля Ничкало, 
Ольга Бенч, Тетяна Іщенко. 
91. Короденко, М. „Енциклопедію освіти” – у світ / Максим Короденко // Освіта 
України. – 2008. – 11 лип. (№ 51/52). – С. 3. 
Про виступ академіка-секретаря Неллі Ничкало на презентації 
“Енциклопедії освіти”, в якому наголосила, що в змісті енциклопедії поєдналися 
погляди на минуле, сучасність і майбутнє освіти України і внесла пропозицію 
продовжити роботу й створити ще одне видання світового рівня. На фотогр.: 
Н. Ничкало з членами Президії АПН України. 
92. Короденко, М. Свято профтехосвіти на Подолі / Максим Короденко, Дмитро 
Шулікін // Освіта України. – 2008. – 13 трав. (№ 35). – С. 8. 
Про участь академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН Неллі Ничкало в урочистій церемонії відкриття ярмарку-продажу 
виробів і послуг учнів та майстрів професійно-технічних навчальних закладів. 
93. Кузнєцов, Ю. 15 років наукової дружби / Юрій Кузнєцов // Пед. газета. – 2008. 
– Листоп. (№ 11). – С. 4: фотогр. 
Про участь академіка Неллі Ничкало у презентації праць українських 
вчених: „Філософія освіти” Василя Кременя, десятого випуску польсько-
українського щорічника „Професійна освіта: педагогіка і психологія”, 
монографії Н.Ничкало, Ф.Шльосека „Професійна освіта в Польщі та Україні – на 
тлі перемін”. На фотогр.: Ничкало Н. з польськими науковцями. 
94. Кузнєцов, Ю. Секрети польсько-української дружби / Юрій Кузнєцов // 
Освіта України. – 2008. – 18 листоп. (№87). – С. 1–3: фотогр. 
Про виступ академіка Неллі Ничкало перед студентами Академії 
спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві. Наголошено, що 
академік виступала польською мовою. На фотогр.: [Н. Ничкало серед членів 
делегації України]. 
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95. Музей українського костюма та української писанки : буклет / Науково-
методичний центр аграрної освіти ; [Хоменко М.П., Угнівенко Т.М., Зібарєва 
І.Д.]. – К., 2008. – 32 с. 
На фотогр. : Ольга Бенч – заступник Міністра культури і туризму України, 
Тетяна Іщенко – директор Департаменту аграрної освіти  та дорадництва М-ва 
аграрної політики України, Нелля Ничкало – академік-секретар Відділення 
педагогіки і психології професійно-технічної освіти АПН України перерізають 
стрічку при відкритті Музею українського костюма та української писанки 26 
грудня 2007 р. в Науково-методичному центрі М-ва аграрної політики України. 
96. Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти АПН готує 
висококваліфікованих робітників / інф. і фото власкора // Пед. газета. – 2008. 
– Лип. (№ 7). – С. 7 : фотогр. 
Про участь академіка-секретаря АПН України Неллі Ничкало у черговому 
випуску молодих кваліфікованих фахівців Навчально-наукового центру 
професійно-технічної освіти АПН України. 
97. Ничкало Нелля Григорівна // Академія педагогічних наук України, 1992–2008 
: інформ. довідник / АПН України. – К., 2008. – С. 25. 
98. Професійно-технічна освіта – 2008 : реалії та перспектви : [виставка], м. 
Київ, 27–28 серп. 2008. : [фоторепортаж] // Проф.-техн. освіта. – 2008. – №  3. – 
3-тя с. обкл. 
На фотогр. : академік Нелля Ничкало біля експозицій „Професійно-
технічна освіта Луганщини” та „Наукове забезпечення розвитку профтехосвіти”, 
Інституту проф.-техн. освіти АПН України. 
99. Рапіна, Л. Концепція освіти дорослих – перший крок до закону / Лідія Рапіна 
// Пед. газета. – 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 2. 
Про участь академіка-секретаря АПН України Неллі Ничкало в 
обговоренні проекту Концепції освіти дорослих. На фотогр. : [Н. Ничкало, 
Л. Лук’янова в залі засідань]. 
100. Романовський, О. Крок у майбутнє : проблеми формування національної 
еліти (IV Кримські педагогічні читання) / Олександр Романовський, Світлана 
Сисоєва // Пед. газета. – 2008. – Лип. (№7). – С. 4. 
Про участь у науковій дискусії академіка АПН України Неллі Ничкало на 
міжнародній науковій конференції : „Філософія освіти і формування 
національної управлінської гуманітарно-технічної еліти” (IV Кримські 
педагогічні читання). 
101. Талалуєва, Н. О. Фундатори інституту / Наталія Талалуєва // Освіта 
України. – 2008. – 18 листоп. (№ 87). – С. 5. 
Про плідну працю доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена 
АПН, першого заступника директора Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Ничкало. 
На фотогр. : [Н. Ничкало, І. Зязюн]. 
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102. Українсько-польська співпраця – 15 років. Інститут технології і експлуатації 
у Радомі : [фотоінформація про пол.-укр. семінар у Радомі] // Проф.-техн. освіта. 
– 2008. – № 4. – 2-га с. обкл. 
На фотогр. : І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, В. Г. Кремень в залі засідань 
семінару. 
103. Шулікін, Д. Перспективи профтехосвіти – 2008 / Дмитро Шулікін // Освіта 
України. – 2008. – 1 лют. (№ 9). – С. 2 : фотогр. 
Про участь академіка-секретаря Неллі Ничкало в обговоренні перспектив 
розвитку професійно-технічної освіти на всеукраїнській нараді, що відбулася у 
Київському міжрегіональному ВПУ зв’язку. На фотогр. : Василь Головінов, 
Нелля Ничкало. 
104. Шулікін, Д. Профтехосвіта сьогодні і завтра / Дмитро Шулікін // Освіта 
України. – 2008. – 12 верес. (№ 69). – С. 2. 
Про виступ академіка-секретаря Неллі Ничкало на підсумковій колегії 
МОН України, в якому наголошувалося на необхідності врахування чинників, 
від яких залежить якість ПТО і конкурентоспроможність випускників на ринку 
праці. На фотогр. : Н. Ничкало і В. Радкевич в залі засідань. 
 
2009 
 
105. Булавко, В. Вище комерційне училище відзначило потрійний ювілей / 
Віталій Булавко // Освіта України. – 2009. – 17 листоп. (№ 84/85). – С. 8. 
Про участь Неллі Ничкало у відзначенні ювілею училища. Академік-
секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих АПН України високо 
оцінила творчий доробок викладачів і учнів училища. На фотогр. : Валентина 
Радкевич, Мішель Терещенко, Лідія Кришемінська, Нелля Ничкало з учнями. 
106. Булавко, В. Професійній освіті – новітні технології і методики / Віталій 
Булавко // Освіта України. – 2009. – 14 квіт. (№ 28). – С. 1 : фотогр. [Лілія 
Гриневич, Микола Кучинський, Нелля Ничкало]. 
Про виступ академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Г. Ничкало на творчому звіті навчальних закладів 
професійно-технічної освіти Києва „Вернісаж педагогічної творчості”. 
107. Булавко, В. Робітничим професіям – новий зміст / Віталій Булавко // Освіта 
України. – 2009. – 2 жовт. (№ 73). – С. 1, 7 : фотогр. 
Про участь і виступ академіка-секретаря Відділення професійної освіти і 
освіти дорослих АПН України Н. Ничкало на відкритті Центру сучасних 
професій і технологій навчання в Інституті професійно-технічної освіти АПН 
України, який створено за підтримки Німецького товариства технічного 
співробітництва у рамках українсько-німецького проекту „Реформа професійно-
технічної освіти України з урахуванням енергоефективності”. На фотогр. : 
Каталіна Кулас, Юрген Вайс, Василь Кремень, Микола Знатовський, Кирило 
Ткаченко, Нелля Ничкало, Валентина Радкевич. 
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108. Відкрито центр професій / інф. „Пед. газети” ; фотогр. Е. Золотарьової // Пед. 
газета. – 2009. – Жовт. (№ 10). – С. 5. 
Академік Н. Ничкало наголосила у своєму виступі на важливості відкриття 
Центру сучасних професій і технологій навчання в Інституті професійно-
технічної освіти АПН України для розвитку вітчизняної професійної освіти. На 
фотогр. : Нелля Ничкало, Каталіна Кулас, Василь Кремень та ін. 
109. Відданість – ознака таланту : ювілею Неллі Григорівни Ничкало 
присвячується / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих; [уклад. : 
І. А. Зязюн, О. М. Боровік ; за заг. ред. І. А. Зязюна]. – К. : Богданова А. М., 
2009. – 228 с. 
Ювілярку привітали : Абашкіна Н. В., Авшенюк Н. М., Андрущенко В. П., 
Аніщенко О. В., Анненков В. П., Бакатанова В. Б., Бакіров В. С., Балакін В. Г., 
Барбіна Є. С., Барна М. М., Бендера І. М., Бех І. Д., Биков В. Ю, Біда О. А., 
Бідюк Н. М., Болгаріна В. С., Болтівець С. І., Боровік О.М., Бржестовська Л. О., 
Будак В.Д., Бутник В. Г., Василиненко В. М., Васильєв І.Б., Васянович Г. П., 
Виговська О. І., Вихрущ А. В., Висоцька Л. Є., Вільчковський Е. С., Вільш І., 
Вінник Н. І., Волков О. І., Вятровський З., Гавриш І. В., Глузман О. В., 
Головченко Г. О., Гоменюк Д. В., Гриневич Л. М., Грищенко О. А., 
Гуревич Р. С., Десятов Т. М., Дмитренко К. О., Дубасенюк О. А., Дуганець В.І., 
Зайчук В. О., Згуровський М.З., Зімни Ян, Зіньковський Ю. Ф., Зязюн І. А., 
Іванова Т. В., Іщенко Т. Д., Іщук С. В., Камінецький Я. Г., Каплун А. В., 
Каракоз С. І., Качор С., Ківалов С. В., Клокар Н. І., Ковчина І. М., 
Козачок Я. В., Козубовська І. В., Козяр М. М, Корюненко М. М., Кравець В.П., 
Кремень В. Г., Кривозуб В.М., Кришемінська Л. Д., Круль Р., Кудін В. О., 
Кузнецов Ю. Б., Кузьмінський А. І., Кучерявий О. Г., Лактіонова Г. М., 
Лапаєнко С.В., Левовицький Т., Легун В.Т., Лещенко А., Лещенко М. П., 
Лозовецька В. Т., Луговий В. І., Лук’янова Л. Б., Ляска Є-І., Мадзігон В. М., 
Макаренко О. А., Максименко С. Д., Мальований Ю. І., Мартинюк М. Т., 
Маршавін Ю. М., Матвієнко А., Матвієнко О. В., Мельник Л. Ф., 
Мельніченко В. В., Молчанова А. О., Моляко В. О., Моцак В., Нестерова Л. В., 
Нікітчина С. О., Новацький Т., Овсієнко Я. М., Огієнко О.І., Огнев’юк В. О., 
Олейникова О.Н., Олексюк О.М., Олійник В.В., Орлов В. Ф., Отич О. М., 
Пазюра Н. В., Пальчук М. І., Паржницький В. В., Петков В. З., Пєхота О. М., 
Пилинська А. М., Пилинський Я. М., Пилипчук В. В., Піддячий М.І., Поліщук 
В. А., Поліщук Ю. Й., Полохало В. І., Помиткін Е. О., Приходько Л.М., 
Прокопенко І. Ф., Радкевич В. О., Рейзенкінд Т. Й., Рибалка В. В., 
Романовський О. Г., Сарлея Тереза, Саух П. Ю., Сачков Л. С., Сбруєва А.А., 
Сейташев А.П., Семеног О. М., Сергеєва Л. М., Сидоренко Н.В., Синявський 
В. В., Сисоєва С. О., Ситніков О. П., Сігаєва Л. Є., Сікорський П. І, Скульська 
В.Є., Слюсаревський М.М., Солдатенко М. М., Сорочан Т. М., Стариков І. М., 
Старченко О.Ю., Сушенцева Л.Л., Талалуєва Н. О., Ткаченко В. М., 
Товажнянський Л.Л., Тронько П. Т., Усатенко Т. П., Ушкаренко В.О., 
Федорченко В. К., Філіпчук Г. Г., Фокіна Л.І., Хобзей П. К., Хоменко М. П., 
Хомич Л. О., Цибульська Г. М., Чагін В. Я., Чембержі М. І., Шарошкіна Н.Г., 
Шевчук Л. І., Шестопалюк О. В., Шкляр А. Х., Шльосек Ф., Шоробура І. М., 
Штома Л. Н., Щербак О. І., Яворська Г. Х.; Академія ім. Яна Длугоша, Вдячні 
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учні Житомирщини; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН 
України, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Колектив 
науковців Інституту професійно-технічної освіти АПН України; Колектив 
навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській 
області; Співробітники відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Співробітники відділу 
педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
АПН України; Співробітники відділу профорієнтації і професійного розвитку 
особистості Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; 
Співробітники відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; Kazimierz Chyc, Adam 
Mazurkiewicz, Henryk Bednarczyk. – Фотогр. про творчий і життєвий шлях 
Неллі Ничкало. 
110. Галушка, Р. Інноваційні технології професійного навчання : [про міжнар. 
наук.-практ. семінар, який проходив на базі Харківського центру професійно-
технічної освіти № 2] / Роман Галушка // Освіта України. – 2009. – 24 лип. 
(№ 55). – С. 3. 
Про виступ академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Г. Ничкало на семінарі. На фотогр. : Нелля Ничкало, 
Тимофій Десятов, Віктор Гаркавець. 
111. Голіяд, І. Інноваційні виробничі та педагогічні технології у професійно-
технічній освіті : [інформація про „круглий стіл” в Інституті професійно-
технічної освіти АПН України] / Ірина Голіяд // Проф.-техн. освіта. – 2009. – 
№ 1. – С. 48. 
Із заключним словом про досягнення та перспективні ідеї в науково-
дослідній діяльності колективу Інституту виступила академік-секретар 
Відділення професійної освіти і освіти дорослих АПН України Н. Г. Ничкало. 
112. Гринько, Н. Ілля Стариков став першим Honoris Causa в Миколаєві / Ніна 
Гринько // Пед. газета. – 2009. – Верес. (№ 9). – С. 5. 
Про високу оцінку академіком Н. Ничкало творчих здобуттів проф. 
І. Старикова у розвитку професійної педагогіки. 
113. Гриценок, І. ІІІ Макаренківські педагогічні читання : інформація / Інна 
Гриценок // Пед. газета. – 2009. – Трав. (№5). – С. 5. 
Про участь академіка Неллі Ничкало у ІІІ Макаренківських педагогічних 
читаннях, які проходили в Університеті менеджменту освіти. Учасники читань 
підтримали пропозицію колективу кафедри професійної освіти Університету 
рекомендувати присвоїти почесне звання „Почесний доктор Університету” з 
виготовленням портрета до галереї видатних учених закладу Неллі Ничкало – 
академіку-секретарю Відділення професійної освіти і освіти дорослих АПН 
України  
114. ХІІ Міжнародна виставка „Освіта України – 2009” (25–27 лютого 2009 р.) 
// Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 1. – 3-тя с. обкл. 
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На фотогр. : Нелля Ничкало, Вернер Віллекс, Ольга Щербак, Валентина 
Радкевич, Олена Отич оглядають експонати Інституту професійно-технічної 
освіти та Інституту пед. освіти і освіти дорослих АПН України. 
115. Доценко, П. Субрегіональна ресурсна платформа для дистанційного 
навчання / Параска Доценко, Володимир Аніщенко // Освіта України. – 2009. – 
19 черв. (№ 6). – С. 5. 
Про наукову доповідь академіка-секретаря Неллі Ничкало на семінарі, 
який відбувся у Міжнародному навчальному центрі МОП в м. Турині (Італія). На 
фотогр. : Н. Ничкало з учасниками семінару. 
116. Життя, невіддільне від педагогічної науки : з нагоди ювілею академіка 
Н. Г. Ничкало // Рід. школа. – 2009. – № 8/9. – С. 44 : фотогр. 
117. З днем народження академіка АПН України Неллю Григорівну Ничкало 
/ ред. журн. // Молодь і ринок. – 2009. – № 9. – С. 5. 
118. Золотарьова, Е. Професійне становлення людини : V міжнародна наук.-
практ. конф. / Елеонора Золотарьова // Освіта України. – 2009. – 24 листоп. 
(№87/88). – С. 1, 4. 
Про участь академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Г. Ничкало у V міжнародній науково-практичній 
конференції “Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи”, 
що відбулася у Хмельницькому національному університеті. На фотогр. : 
Н.Г.Ничкало з польськими вченими і викладачами академії. 
119. Качор, С. Досягнення і майбутня співпраця педагогів Польщі і України 
/ Станіслав Качор // Освіта України. – 2009. – 19 трав. (№ 37). – С. 2. 
Про внесок академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Г. Ничкало у розвиток співпраці педагогів Польщі та 
України. 
120. Коваленко,  О. Освіта дорослих : концепція як підґрунтя до закону / Ольга 
Коваленко // Освіта України. – 2009. – 17 берез. (№ 21). – С. 2 : фотогр. 
Про участь академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Г. Ничкало в обговоренні проекту Концепції освіти 
дорослих, яке відбулося на засіданні президії Академії педагогічних наук 
України. 
121. Ковчина, І. На науково-педагогічній ниві (слово про Неллю Григорівну 
Ничкало) / Ірина Ковчина // Професійна освіта : ціннісні орієнтири сучасності : 
зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за заг. ред. 
І. А. Зязюна. – К. ; Х., 2009. – С. 22–26. 
122. Короденко, М. Мистецька освіта в правовому полі / Максим Короденко // 
Освіта України. – 2009. – 17 листоп. (№ 84/85). – С. 2 
Про участь Н. Г. Ничкало у засіданні круглого столу “Мистецька освіта в 
правовому полі : стан, проблеми, шляхи вирішення”, який проводився Комітетом 
Верховної Ради України з питань науки і освіти. На фотогр. : Нелля Ничкало, 
Ольга Бенч, Володимир Полохало, Оксана Фурса. 
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123. Короденко, М. Професійно-технічна освіта : плани на 2009-й / Максим 
Короденко // Освіта України. – 2009. – 6 берез. (№ 18/19). – С. 1, 5. 
Про участь академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Г. Ничкало у Всеукраїнській нараді „Перспективні 
напрями розвитку професійно-технічної освіти України на 2009 рік”, яку 
проводило Міністерство освіти і науки України. 
124. Корюненко, М. З Неллею Ничкало можна йти у розвідку / Марія Корюненко 
// Освіта України. – 2009. – 18 верес. (№ 70). – С. 6. 
125. Корюненко, М. Студент той конкурентоспроможний, який на третьому 
курсі знайшов собі роботу / Марія Корюненко // Освіта України. – 2009. – 
24 квіт. (№ 31). – С. 6. 
Про виступ академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Г. Ничкало на засіданні Науково-методичної ради, 
яку проводив Науково-методичний центр аграрної освіти Міністерства аграрної 
політики України. 
126. Крук, А. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті : [про 
роботу ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Інформаційно-телекомунікаційні 
технології в сучасній освіті : проблеми, досвід, перспективи” у Львів. держ. ун-
ті безпеки життєдіяльності] / Антон Крук // Освіта України. – 2009. – 20 жовт. 
(№ 78). – С. 5. 
Серед співорганізаторів конференції академік-секретар Відділення 
професійної освіти і освіти дорослих АПН України, перший заступник 
директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України 
Н. Ничкало. Рішенням вченої ради Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності Н. Ничкало присвоєно звання Почесний доктор – „Doctor 
Honoris Causa” навчального закладу. На фотогр. : виступає Нелля Ничкало. 
127. Кузнецов, Ю. Завжди молодий академік / Юрій Кузнецов // Освіта України. – 
2009. – 18 верес. (№ 70). – С. 6. 
128. Курська, Л. Звітна конференція на педагогічному майданчику 
Всеукраїнського рівня / Лариса Курська // Освіта України. – 2009. – 23 черв. 
(№ 46). – С. 7. 
Про виступ академіка-секретаря, наукового консультанта експерименту на 
науково-методичній конференції „Організація професійної підготовки фахівців у 
ПТНЗ на основі маркетингу ринку праці та освітнього моніторингу”, що 
відбулася на базі ВПУ № 20 м. Львова. На фотогр. : Н. Ничкало, Я. Камінецький, 
Л. Яворська. 
129. Моцик, О. Знання здолає кордони : Україна і Польща в освітній сфері / 
Олександр Моцик // Освіта України. – 2009. – 19 трав. (№ 37). – С. 1–2. 
Про участь академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Г. Ничкало у презентації видань польською мовою 
українських науковців, що відбулася 18 жовтня 2008 р. у Посольстві України у 
Варшаві. 
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130. Надихає, звеличує, окрилює : Нелля Ничкало / Львів. крайове т-во, Львів. 
наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України, Львів. асоціація 
працівників профтехосвіти ; [упоряд. : Дегтярьова Г. С., Сікорський П. І. ; ред. : 
Сікорський П. І., Вдович С. М.]. – Л. : ФОП Корпан Б. І., 2009. – 95 с. : фотогр. 
131. Наукова співпраця України і Польщі : [про Міжнар. наук.-практ. конф. під 
патронатом ЮНЕСКО „Проблеми освіти у Польщі та Україні у контексті 
процесів глобалізації та євроінтеграції”, 22–24 квітня 2009 р.] // Рід. школа. – 
2009. – № 5/6. – 2-га с. обкл. 
На фотогр. № 3 : Лариса Сігаєва, Нелля Ничкало, Гановефа Коч-Сенюх зі 
студентами ; на фотогр. № 4 : Нелля Ничкало серед учасників конференції. 
132. Нелля Ничкало : „Це – життя” [Відеозапис] / Коледж преси та телебачення, 
ТК ТАК-TV (м. Миколаїв). – Миколаїв : ТК ТАК-TV, 2009. – 1 диск (DVD-
video). 
133. Нелля Григорівна Ничкало – провідний учений у галузі професійної 
педагогіки // Імідж сучас. педагога. – 2009. – № 10. –  2 -га с. обкл. 
134. Овсієнко, Я. Об’єднує культура / Яніна Овсієнко // Освіта України. – 2009. – 
19 трав. (№ 37). – С. 10. 
Про участь академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Ничкало у І Міжнародній науково-практичній 
конференції „Професійно-мистецька школа у системі національної освіти”, яка 
відбулася у Малобілозерській обласній гімназії інтернатного типу „Дивосвіт” 
Запорізької обл. 
135. Освіта – національний пріоритет, а в учителя – особлива місія / за 
інформацією офіц. сайту Президента України // Пед. газета. – 2009. – Жовт. 
(№ 10). – С. 1. 
Про нагородження доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена 
АПН України Неллі Ничкало орденом княгині Ольги ІІ ступеня. На фотогр. : 
Нелля Ничкало та Алла Богуш. 
136. Отич, О. Педагогічне щастя академіка Неллі Ничкало / Олена Отич // Пед. 
газета. – 2009. – Верес. (№ 9). – С. 6. 
137. Пані Професор : [про творчий доробок доктора пед. наук, професора, 
завідувача каф. освітніх технологій, директора Інституту педагогічної освіти 
Миколаївського держ. університету імені В.О. Сухомлинського Олени 
Миколаївни Пєхоти] / [уклад. : І. В. Середа, І. В. Манькусь]. – Миколаїв, 2009. – 
267 с. + 6 арк. кол. фотогр. 
На фотогр. : Делегація АПН України на чолі з Президентом АПН України 
В. Кременем на ІІІ форумі „Україна – Польща”, 2009 [серед учасників делегації 
Н. Г. Ничкало] ; О. М. Пєхота з академіком АПН України Н. Г. Ничкало. 
138. Підвищення кваліфікації працівників професійних навчальних закладів 
/ Прес-служба ДВНЗ „Університет менеджменту освіти” АПН України // Пед. 
газета. – 2009. – Черв. (№ 6). – С. 2. 
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Про участь у дискусії дійсного члена АПН України Н. Ничкало під час 
круглого столу „Професійно-практичне підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників професійних навчальних закладів : стан, реалії, перспективи”. На 
фотогр. : Н. Ничкало, Т. Десятов, Л. Даниленко, В. Яковець, Л. Сергеєва. 
139. Рапіна, Л. Роль університету в регіональному розвитку / Лідія Рапіна // Пед. 
газета. – 2009. – Лип. (№ 7). – С. 1–2. 
Про участь академіка Н. Ничкало у виїзному засіданні Президії АПН 
України. Члени Президії АПН України, Вченої ради Миколаївського держ. 
університету імені Василя Сухомлинського на науково-практичній конференції 
„Університет як центр організації освітньо-виховного середовища в регіоні”, на 
якій обговорювалося питання піднесення ролі університету в сучасному світі. На 
фотогр. : Н. Ничкало, В. Кремень, І. Зязюн, О. Сухомлинська та ін. члени 
Президії біля центрального корпусу університету. 
140. Сігаєва, Л. Наукова співпраця вчених-педагогів України і Польщі / Лариса 
Сігаєва, Лідія Ткаченко // Освіта. – 2009. – 27 травн. – 3 черв. (№ 21/22). – С. 8–
9. 
Про виступ академіка Неллі Ничкало щодо проблеми розвитку 
професійної освіти і навчання у державній політиці Польщі та України на 
Міжнародній науково-практичній конференції під патронатом ЮНЕСКО 
„Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та 
євроінтеграції”, що проходила на базі Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. На фотогр. : [в президії конференції : В. Кремень, П. Саух, 
Т. Левовицький, Н. Ничкало, С. Сисоєва]. 
141. Солодовнік, О. Професійна освіта відроджується в Білій Церкві / Олена 
Солодовнік // Освіта України. – 2009. – 11 верес. (№ 68). – С. 3 : 
фотогр. [Валентина Радкевич, Нелля Ничкало (в центрі) й Олександр Тільний на 
урочистій лінійці]. 
Про відвідування членами Вченої ради Інституту професійно-технічної 
освіти АПН України та академіком АПН України Неллею Григорівною Ничкало 
Білоцерківського вищого професійного училища будівництва та сервісу з нагоди 
початку нового навчального року. 
142. Станіславова, Л. Професійне становлення особистості / Людмила 
Станіславова // Освіта України. – 2009. – 7 серп. (№ 57/58). – С. 6. 
Про значний вплив, поради, підтримку академіками АПН України 
Н. Ничкало, І. Зязюном, С. Гончаренко науковців кафедри теорії та методики 
трудового і професійного навчання Хмельницького національного університету. 
На фотогр. : Н. Ничкало серед членів кафедри. 
143. Стариков, И. Сергей Яковлевич Батышев : боец, педагог, ученый / Илья 
Стариков // Відкритий урок. – 2009. – 8 верес. (№ 27). – С. 3. – [Третьи 
международные Батышевские чтения]. – Фотогр. : [начальник управления 
образования и науки облгосадминистрации, проф. В. В. Мельниченко с акад. 
Н. Г. Ничкало]. 
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144. Стариков, И. Содружество ученых : [о Сергее Яковлевиче Батышеве и 
третьих международных Батышевских чтениях] / Илья Стариков // Рідне 
Прибужжя. – 2009. – 8 верес. (№ 98). – С. 1 : фотогр.  
Про активну участь Н. Г. Ничкало у роботі ІІІ міжнародних 
Батишевських читань. На фотогр. : Н. Г. Ничкало у складі делегації вчених АПН 
України, які знайомляться з роботою тренажерного центру ГП „Дельта-Лоцман” 
під час проведення Перших Батишевських наукових читань у м. Миколаєві. 
145. Стариков, И. Третьи Батышевские чтения / Илья Стариков // Вечерний 
Николаев. – 2009. – 1 сент. (95). – С. 3. 
Про участь академіка АПН Украини Н. Г. Ничкало у ІІІ міжнародних 
Батишевських читаннях. 
146. Стечкевич, О. Впровадження інноваційних технологій навчання для 
підготовки фахівців галузі зв’язку / Олег Стечкевич // Освіта України. – 
2009. – 23 черв. (№ 46). – С. 8. 
Н. Ничкало відвідала експериментальний педагогічний майданчик відділу 
професійно-практичної підготовки ЛНПЦ ПТО АПН України на базі 
Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Львова. На фотогр. : 
Н. Ничкало з ініціаторами створення майданчика Я. Камінецьким, М. Сорокою, 
Б. Камінським. 
147. Сушенцева, Л. Треті Батишевські читання / Лілія Сушенцева // Пед. газета. – 
2009. – Верес. (№ 9). – С. 5 : фотогр. 
Про участь академіка АПН України Н. Г. Ничкало у наукових читаннях. 
На фотогр. : Н. Г. Ничкало серед учасників читань. 
148. Талалуєва, Н. Торуючи шляхи педагогічної науки (про Н. Г. Ничкало) 
/ Наталія Талалуєва, Тамара Усатенко // Професійна освіта : ціннісні орієнтири 
сучасності : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за 
заг. ред. І. А. Зязюна. – К. ; Х., 2009. – С. 26–29. 
149. Талалуєва, Н. Людина, закохана у свою справу : [до ювілею Н. Г. Ничкало] 
/ Наталія Талалуєва, Тамара Усатенко // Освіта України. – 2009. – 18 верес. 
(№ 70). – С. 6 : фотогр. 
150. Центр енергоефективності – в Інституті професійно-технічної освіти АПН 
України (11 лютого 2009 р.) // Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 1. – 2-га с. обкл. 
На фотогр. : Нелля Ничкало, Каталіна Куллас, Василь Кремень урочисто 
відкривають центр. 
151. Шльосек, Ф. Ефективна співпраця польських та українських педагогів 
/ Франтішек Шльосек // Освіта України. – 2009. – 19 трав. (№ 37). – С. 4. 
Про внесок академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Г. Ничкало у розвиток співпраці педагогів Польщі та 
України, зокрема наукове керівництво польськими дисертантами, активну участь 
вченого у конференції з циклу „Дороги і бездоріжжя у підготовці вчителів” у 
Радомі 23–24 листопада 1998 р., співпрацю з Вищою педагогічною школою у 
Ченстохові тощо. 
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152. Шулікін, Д. У пошуках нових форм фінансування профтехосвіти / Дмитро 
Шулікін і Олексій Шевнін // Освіта України. – 2009. – 1 верес. (№ 65/66). – С. 1, 
4 : фотогр. 
Про участь академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих АПН України Н. Г. Ничкало у підсумковій колегії Міністерства освіти 
і науки України, на якій було порушено питання щодо децентралізації 
управління галуззю, якості професійної освіти. На фотогр. : Василь Мадзігон, 
Леонід Сачков, Нелля Ничкало, Лариса Крячко. 
153. Щербак, О. Педагоги коледжу і польські вчені / Ольга Щербак // Освіта 
України. – 2009. – 19 трав. (№ 37). – С. 7. 
Про співпрацю Київського професійно-педагогічного коледжу імені 
А. Макаренка з АПН України, Відділенням професійної освіти і освіти дорослих 
НАПН України, яке очолює академік Н. Ничкало. 
154. Віктор Ющенко : Освіта має бути справжнім національним пріоритетом 
// Освіта України. – 2009. – 6 жовт. (№ 74/75). – С. 1–2 : фотогр.  
З нагоди Дня працівника освіти Президент України В. Ющенко вручив 
державні нагороди. На фотогр. : Н. Ничкало серед нагороджених. 
155. Bednarczyk, H. Analiza, rozważania, współczesne idee edukacyjne / Henryk 
Bednarczyk // Pedagogika pracy. Labour pedagogy / Instytut Technologii 
Eksploatacji. – Radom, 2009. – № 55. – S. 41–48 : photos. 
Про презентацію монографії Н. Г. Ничкало та Ф. Шльосека „Kształcenie 
zawodowe w Polsce i na Ukrainie na tle przemian”, що відбулася в Посольстві 
України у Варшаві. 
156. Bednarczyk, H. Nasz pedagog pracy / Henryk Bednarczyk, Franciszek Szlosek, 
Jolanta Wilsz // Edukacja ustawiсzna dorosłych. – 2009. – № 3. – S. 38–41. 
Короткий виклад життєвого шляху та наукової діяльності академіка, проф. 
Н. Г. Ничкало, зокрема охарактеризована її співпраця з польськими педагогами. 
157. Bednarczyk, H. Uczenie się w ciągu całego życia / Henryk Bednarczyk // Edukacja 
ustawiсzna dorosłych. – 2009. – № 3. – S. 5–6. 
Про вклад академіка Неллі Ничкало в наукову співпрацю вчених Польщі і 
України. 
158. Kształcenie zawodowe i pedagogiczne na Ukrainie : myśli, koncepcje Nelli G. 
Nyczkało / Instytut Technologii Eksploatacji [et al.]. – Radom : ITE, [2009]. – 179, 
[1] s. 
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Zgodnie treści : Nowacki Т. W. Pani Profesor Nelli Grigoriewnie Nyczkało – 
moje serdeczne życzenie / Tadeuscz W. Nowacki. – S. 13–14 ; Kwiatkowski S. M. 
Moje spotkania z Panią Profesor Nellą G. Nyczkało / Stefan M. Kwiatkowski. – S. 15; 
Szlosek F. Profesor Nella Grigoriewna Nyczkało, czyli mój Mistrz – wzór taktu – 
przyjaciel / Franсiszek Szlosek. – S. 16–18; Bednarczyk H. Razem w badaniach 
ustawicznej edukacji zawodowej / Henryk Bednarczyk. – S. 19–20 ; Wiatrowski Z. 
Profesor Nella G. Nyczkało – pedagog wielkiego serca, wzniosłych idei i autentycznej 
przyjaźni / Zygmunt Wiatrowski. – S. 21–26 ; Kaczor S. Wielce Szanowna i Kochana 
Pani Profesor! / Stanisław Kaczor. – S. 27–28 ; Niemiec J. Wielce Szanownej Pani 
Profesor Nelli Nyczkało : Ad multos annons! / Jerzy Niemiec. – S. 29–30 ; Czarnecki 
K. Pani Profesor Nella Grigoriewna Nyczkało – wielka uczona i wspaniały człowiek 
/ Kazimierz M. Czarnecki. – S. 31–32 ; Kunikowski J. Pani Profesor Nelli 
Grigoriewnie Nyczkało – z okazij Jubileuszu Urodzin / Jerzy Kunikowski. – S. 33–35; 
Jeruszka U. „Garść” refleksji ze spotkań z Profesor Nellą G. Nyczkało / Urszula 
Jeruszka. – S. 36 ; Graca T. Być naukowcem i byc szłowiekiem – kilka refleksji o Pani 
Profesor Nelli G. Nyczkało / Tadeusz Graca. – S. 37–38 ; Sikora J. Pani Profesor Nellą 
Grigoriewna Nyczkało – przyjaciel polskich pedagogów / Jan Sikora. – S. 39. 
159. Radkiewicz, W. Nella Grigoriewna Nyczkało w Akademii Nauk Pedagogicznych 
Ukrainy / Walentyna Radkiewicz // Edukacja ustawiсzna dorosłych. – 2009. – № 3. – 
S. 42–44. 
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160. Волкова, Т. Інформаційно-аналітичний супровід управлівння ПТО / Тетяна 
Волкова //  Пед. газета. – 2010. – Жовт. (№ 10). – С. 6. 
Звіт про науково-дослідну роботу співробітників лабораторії 
«Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр професійно-
технічної освіти» Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України за напрямом дослідження «Інформаційно-аналітичне 
забезпечення модернізації професійно-технічної освіти в умовах ринку 
праці» на засіданні Відділення професійної освіти і освіти дорослих 
НАПН України, на якому академік-секретар Н.Г.Ничкало наголосила 
на важливості запровадження індикаторів ПТО, які сприятимуть 
прийняттю обґрунтованих рішень управлінськими структурами, 
прогнозуванню розвитку системи ПТО. – На фотогр. : Валентина 
Радкевич, Нелля Ничкало. 
 
161. Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти : 
сторінки історії в документах і матеріалах / [упоряд. Бржестовська Л. О.; за 
ред. В. О. Радкевич, Л. О. Стременко, К. Б.Мірошниченко]. – К. : Міжрегіон. 
ВПУ з поліграфії та інформ. технологій, 2010. – 143 с. 
Із змісту : Ничкало Нелля Григорівна входить до складу оргкомітету зі 
створення Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічнної 
освіти; Виноситься щира подяка Ничкало Неллі Григорівні, члену 
президії ВАПП, доктору пед. наук за роботу над підготовкою і 
ухваленням Закону України «Про професійно-технічну освіту»; Щира 
вдячність за розуміння важливості зусиль громадськості та підтримку 
з боку Неллі Ничкало боротьби Асоціації за інтереси працівників і учнів 
професійно-технічної освіти. – С. 6, 25, 130.  
162. Горбатюк, Н. Свято,  яке завжди з нами (КВПУ ШПМ – 50 років!) / Наталія 
Горбатюк // Проф.-техн. освіта. – 2010. – № 2. – С. 46. 
Академік-секретар НАПН України Нелля Ничкало вітає і вручає нагороди 
майстрам, викладачам та ветеранам Київського вищого професійного 
училища швейного та перукарського мистецтва у зв’язку з ювілеєм. 
163. Денисюк М. 50 знаменних літ : Тернопільському вищому професійному 
училищу ресторанного сервісу і торгівлі / Марія Денисюк, Світлана Іщук. – Т. 
: Терно-граф, 2010. – 111 с. 
 Про наукову співпрацю професійного закладу з Інститутом педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України : фотогр. : академік Н.Г. 
Ничкало, Чорна Г. С., Каплун, А. В., Денисюк М. М., Зозуля Н. Б. – С. 26. 
; 
 Директор вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі 
А. В.Каплун, академік-секретар Відідлення професійної освіти і освіти 
дорослих НАПН України Н. Г.Ничкало в Президії проведення пед.ради 
училища. – С. 107. 
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164. До 10-літнього ювілею ДНПБ : Міжнародна наукова конференція 
«Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-
педагогічних питань та освіти : сучасний стан і шляхи розвитку» : 
фоторепортаж // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 5. – С. 182-183. 
Про участь академіка НАПН України Неллі Ничкало у роботі 
конференції : фотогр. 
165. Кутова, О. Мистецька освіта і педагогіка / Ольга Кутова // Освіта України. – 
2010. – 9 лип. (№ 51/52). – С. 5. 
Про виступ Неллі Ничкало на VII Міжнародних педагогічно-
мистецьких читаннях пам’яті професора Оксани Рудницької. –На 
фотогр. : Іван Бех, Нелля Ничкало. 
166. Лисакова, І.В. Сьомі педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 
Оксани Рудницької / Ірина Лисакова // Пед. газета. – 2010. – Черв. (№ 6). – С. 
8. 
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167. Рапіна, Л. Ми виросли з Радянської педагогічної науки / Лідія Рапіна // Пед. 
газета. – 2010. – Жовт. (№ 10). – С. 5. 
Про доповідь академіка-секретаря Ничкало Н.Г. «Ретроспективний 
аналіз і прогностичні аспекти розвитку систем підготовки 
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Питанню порівняльної педагогіки був присвячений виступ академіка 
НАПН України Неллі Ничкало. 
170. Хоменко, В. Майбутнє починається сьогодні : [про відкриття Всеукраїнської 
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Про участь професора Неллі Ничкало у конференції. – Фотогр. : dr. hab. 
S. Kunikowski, prof. A.Kużmiński, prof. N.Nyczkało, prof. Wiatrowski, 
prof. O. Bida. – С. 14.  
173. Na Jybileusz Pani Profesor Nelly G.Nyczkało // Kaczor S. Dialogi wewnętrzne – 
rozmowy o nas : wiersze. – Warszawa, 2010. – C. 61–62. 
174. Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy / pod red. 
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T. II. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa WSHE i WTN w Ciechocinku 24–
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197. Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи / НДІ педагогіки ; 
за ред. В. А. Якубовського. – К. : Рад. шк., 1976. – 160 с. –  
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педагог и писатель : (тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф. „Пед. наследие 
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1979. – Науч. ред. 
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квалификации : метод. рек. / Н. Г. Ничкало, Г. К. Батраков, М. В. Брик ; Гос. 
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школа. – 1983. – № 2. – С. 95–96 ; Скаба А. Коммунистическую закалку – 
рабочей смене / А. Скаба // Проф.-техн. образование. – 1983. – № 4. – С. 63. 
223. Воспитание рабочей смены. – К. : Политиздат Украины, 1982. – 199 с. 
Рец.: Щербаков Д. Н. [Рецензія] / Д.Н. Щербаков // Рад. школа. – 1982. – 
№ 12. – С. 88–89 ; Чепелев В. Воспитание смены / В. Чепелев // Учит. газ. – 
1983. – 5 марта (№ 28). – С. 3. 
224. Продовольственная программа – дело всенародное: метод. пособие / НИИ 
педагогики УССР; [авт. коллектив: Е. С. Дубинчук, Е. М. Кадацкий, 
Н. Г. Ничкало и др.]. – К. : Молодь, 1982. – 112 с. – Библиогр.: с. 108–111. 
Із змісту: Методические рекомендации по изучению решений майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС в профессионально-технических училищах / Н. Г. Ничкало, 
А. А. Молчанова. – С. 17–18 ; Предварительные специальные занятия по тематике, 
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С. 166–172. 
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234. Руководство идейно-политическим воспитанием молодого рабочего 
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235. Формирование политической культуры учащегося – актуальная задача 
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266. Управление воспитательной работой в СПТУ // Актуальные вопросы 
перестройки и совершенствования управления профессионально-техническим 
образованием в Украинской ССР. – К., 1987. – С. 31–36. 
267. Формирование политической культуры как цель системы идейно-
политического воспитания будущих рабочих // Педагогические проблемы 
формирования политической культуры у учащихся средних профтехучилищ : 
сб. науч. тр. / ВНИИ профтехобразования ; [редкол.: Ю. П. Белов (отв. ред.), 
Э. Ф. Богородская, Л. Ф. Егупов]. – Л., 1987. – С. 5–18. 
268. Рец.: Молчанова А. А. Три революции в России: учеб.-метод. пособие по 
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/ А. А. Молчанова, Е. Д. Полнер. – К. : Вища шк., 1987. – 200 с. : ил. – Титул. 
рецензент. 
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145–146. – Рец. на кн.: Методологические проблемы научных исследований 
профессионально-технического образования. – М. : Высш. шк., 1987. 
270. Ред.: Актуальные проблемы перестройки и совершенствования управления 
профессионально-техническим образованием в Украинской ССР. – К. : 
Вища шк., 1987. – 102 с. – Отв. ред. 
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развитой личности в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и их 
творческая реализация в условиях перестройки образовательной школы: тез. 
докл. респ. науч.-практ. конф. / Кировогр. гос. пед. ин-т им. А.С. Пушкина, Упр. 
нар. образования Кировогр. облисполкома, Обл. ин-т усовершенствования 
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278. Формирование культуры будущих рабочих // Всестороннее развитие 
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С. 15–17. 
279. Упоряд.: КПСС, советское государство о подготовке молодой смены 
рабочего класса, 1940-1987 гг. / [сост.: Г.И. Терещенко (рук.), И. Ф. Курас, 
Н. Г. Ничкало и др.]. – К. : Выща шк., 1988. – 415 с. – Сост. 
280. Рец.: Творческий союз // Комсом. знамя. – 1988. – 19 марта. – С. 3. – Рец. на 
кн.: Вульфов Б. З. Педагоги и комсомольцы-школьники: творческий союз 
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281. Рец.: Творчий пошук // Рад. школа.– 1988. – № 2. – С. 95–96. – Рец. на кн.: 
Батышев С. Я. Реформа профессиональной школы : опыт, поиски, задачи, пути 
реализации / Сергей Яковлевич Батышев. – М. : Высш. шк., 1987. – 343 с. 
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282. Враховуючи потреби суспільства : Чехословац. навч.-вихов. система: досвід, 
проблеми, пошуки // Рад. школа. – 1989. – № 10. – С. 87–90. 
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інтелектуальної діяльності]   313 
Відкритість особистості – самодостатнє джерело людського духу   855 
Відхід від одномірності   324 
Воспитание коммунистической убежденности учащейся молодежи во внеурочной 
деятельности   237 
Воспитаниерабочей смены   223 
Воспитать гражданина   (ред.)   213 
Враховуючи потреби суспільства   282 
Всесоюзна Ленінська Комуністична спілка молоді (ВЛКСМ)   500 
Всесоюзна піонерська організація  т.. В.І. Леніна   501 
Вступ   362 
Вчена рада   502 
Вчене звання   503 
Вчений-педагог-митець Оксана Петрівна Рудницька   919 
Вчитель в Україні як загальнодержавна і наукова проблема   820 
Вчитель у порівняльній педагогіці: польсько-український контекст   1031 
Вятровський Зигмунд HONORIS CAUSA АПН України   897 
 
Галицько-руська матиця   504 
Глобалізаційні процеси та міграційна педагогіка   1032 
Глосарій основних термінів професійної освіти і навчання (ред.)   1013 
Глубоко овладевать идейным богатством ХХVІІ съезда КПСС   256 
Головний критерій профтехосвіти – максимальне наближення до потреб виробництва   
668 
Горькая цена удешевления   302 
Гуманізація і гуманітаризація професійної освіти (ред.)   355 
 
Декларація прав людини   507 
Державним стандартам професійно-технічної освіти – наукове обґрунтування   383 
Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика   564 
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Державній політиці в галузі професійної освіти – наукове обґрунтування   314 
Десятилітні цикли науково-педагогічної діяльності: [про Володимира Жука]   1033 
Десятиліття становлення і розвитку [Відділенню педагогіки і психології професійно-
технічної освіти АПН України 10 років]   856 
Десятов, Т.М. Сучасна система професійно-технічної освіти в Туреччині: метод. 
посіб (ред.)   403 
Дети в современном мире   (ред.)   215 
Децентралізація професійної освіти: чеський досвід   989 
Деякі проблеми перебудови підготовки майбутніх педагогів   289 
Дисертаційні дослідження з педагогіки: діапазон наукових пошуків і проблеми якості   
510 
Десятилітні цикли науково-педагогічної діяльності   1033 
 
Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй   508 
Дитячий фонд України   509 
Диференційоване навчання у закладах профтехосвіти (ред.)   309 
Діалог культур: Україна в світовому контексті. Художня освіта   456 
До питання про концептуальні засади реформування професійно-технічної освіти в 
Україні   345 
До питання про концепцію професійно-технічної освіти   290 
До проблеми обґрунтування мети і принципів неперервної професійної освіти   346 
Дослідження проблем педагогіки і психології туризму як складової теорії і методики 
професійної освіти   437 
Дослідження проблеми професійної освіти: сьогодення й перспективи   384 
Дослідженню проблем неперервної професійної освіти – загальнодержавну увагу   
821 
Другий Міжнародний конгрес з професійної та технічної освіти   416 
О.С. Дубинчук – видатний український педагог    363, 417 
Духовный потенциал семьи как важное условие формирования личности будущего 
рабочего   272 
 
Енциклопедизм спадщини професора Івана Огієнка  364, 920 
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Європейський контекст у трансформації професійно-технічної освіти України   385 
Єдність раціонального та емоційно-почуттєвого в освітньо-виховних системах (ред.)   
356 
Єдність теорії і практики   511 
 
Життя, невіддільне від педагогічної діяльності   600, 773 
 
З думками про майбутнє   990 
З поглядом у майбутнє   418 
З турботою про молодого вчителя  (рец.)  287 
За камертоном любові і краси [про Михайла Івановича Чембержі]   681 
Завдання організаційні   512 
Завдання освітні   513 
Загальні збори НАПН України. Національна рамка кваліфікації – проблема 
загальнодержавна   1034 
Загальноосвітня школа і професійно-технічна освіта   
Закон України „Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи 
для неповнолітніх”   514 
Закон України «Про професійно-технічну освіту»   921 
Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні”   515 
Законы профессиональной педагогики академика С.Я. Батышева в ХХІ столетии  601 
Залік   516 
Залікова книжка   517 
Заочна освіта   518 
Заслужений діяч науки і техніки України   519 
Заслужений працівник вищої школи України   520 
Заслужений працівник професійно-технічної освіти України   521 
Заслужений учитель України   522 
Заходи (позакласні, позашкільні)   523 
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Захоронки   524 
Зберегти педагогічний фонд профтехосвіти України   419 
Здійснити відповідальні й рішучі кроки   922 
„Зірка”   525 
З’їзд освітян: проблеми і перспективи   526 
Зміни на ринку праці і проблеми підготовки виробничого персоналу   770 
Зміст психолого-педагогічної підготовки в педагогічних університетах – основа 
якісного навчання майбутніх викладачів   602 
Знамя отців – сыновьям нести   199 
 
 
Идеи академика С.Я.Батышев живут и работают в ХХІ столетии   1035 
Идеи непрерывного профессионального образования в педагогическм наследии 
академика С. Я. Батышева   991, 1036 
Идейная закалка смены   237 
Идейно-политическая направленность воспитания рабочей смены   225 
Идейно-политическое воспитание учащихся средних профтехучилищ   246 
История СССР   224 
Источник духовной силы   250 
 
Ідеї канадського досвіду професійної освіти в українській перспективі   857 
Ідеї і концепції педагога-науковця в Міжнародному контексті   1037 
Ідеї Першого Українського педагогічного конгресу в історико–педагогічних 
дослідженнях   822 
Ідея суспільства знань і праці в наукових пошуках  1038, 1039 
Із джерела педагогіки   325 
Іммануїл Кант про сутність педагогіки   365 
Іммануїл Кант: думки про педагогіку   315 
Інститут освіти ЮНЕСКО в Гамбурзі   527 
Інформаційна культура: проблеми і перспективи педагогічних досліджень   992 
Інформаційно-технічний виклик ХХІ століття і проблеми професійної освіти   438 
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Каплун, А.В. Розвиток сільськогосподарської професійної школи у Польщі: 
монографія (ред.)   404 
Каплун, А.В. Розвиток систем підготовки кваліфікованих робітників у Болгарії і 
Польщі (кінець ХІХ – ХХ ст.): монографія (ред.)   1015 
Качор Станіслав Доктор HONORIS CAUSA АПН України   897 
Ключевая проблема (рец.)   304 
Ключові напрями педагогічних досліджень з проблем використання інформаційно–
телекомунікаційних технологій   823 
Ковчина, І. Пеадгогічна освіта в Польщі у 80-90 роках ХХ століття: монографія (ред.)   
457 
Коммунистическое воспитание учащихся СПТУ во внеурочной работе   257 
Комп’ютерна грамотність   528 
Комплексная система управления качеством підготовки робочих высокой 
квалификации   216 
Кому потрібна  т. техосвіти?   386 
Конвенція про права людини   529 
Концептуальні засади неперервної професійної освіти   530 
[Концептуальні засади та основні напрями розвитку професійно-технічної освіти в 
Україні]   603 
Концепція Державного стандарту професійно-технічної освіти України   387 
Концепція професійно-технічної освіти і вдосконалення підготовки майбутніх 
робітників   291 
Концепція професійно-технічної освіти Україниїнської РСР   301 
Концепція розвитку професійної освіти в Україні   604 
Концепція розвитку професійно-технічної (професійної освіти в Україні)   697, 923 
КПСС, советское государство о подготовке молодой смены рабочего класса, 1940-
1987 гг.   (упоряд.)   279 
Коханко, О.М. Підготовка робітничих кадрів з середньою освітою (1969-2000 рр.): 
монографія (ред.)   838 
Крізь минуле у майбутнє [до ювілею ж. “Рідна школа”]   858 
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Крізь минуле – у майбутнє (з нагоди виходу у світ енциклопедичного видання 
„Профтехосвіта України: ХХ століття”)   791 
Кубинські зустрічі   179 
Кутова, Н.А. Вища освіта жінок у США в 70-х роках ХХ – на початку ХХІ  т..: 
гендерний підхід: монографія (ред.)   965 
 
 
В.И. Ленин, КПСС об идейной, классовой закалке рабочей молодежи   240 
Лікарчук, І.Л. Управління системами підготовки кваліфікованих робітників в 
України: монографія (ред.)   405 
Літописець польської педагогіки та Україна   859 
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України  531 
Львівська науково-педагогічна бібліотека   532 
Львівська скарбниця макаренківської історіографії   388 
Людська праця – категорія вічна (передмова) [до кн..Т. В. Новацький Людська праця: 
аналіз поняття]   1040 
 
А.С. Макаренко и актуальные вопросы идейно-политического воспитания советской 
молодежи   205 
А.С. Макаренко и некоторые актуальные вопросы коммунистического воспитания 
молодежи в условиях развитого социализма   206 
А.С. Макаренко о воспитании молодежи   273 
Маркетинг: формування професійної компетентності учнів професійно-технічних 
навчальних закладів   1028 
Масажами профтехосвіту не вилікувати   1041 
Методика воспитательной работы в средних профтехучилищах   247 
Методика Шаталова запрацювала і в профтехосвіті   824 
Методические рекомендации по изучению решений майского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС в профессионально-технических училищах   224 
Методичні проблеми трудового навчання і професійної підготовки молоді   326 
Методологическое значение педагогических идей Н.К. Крупской в формировании 
молодого пополнения рабочего класса   283 
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Методологічні проблеми безперервної професійної освіти   327 
Методологічні проблеми досліджень у галузі безперервної професійної освіти молоді   
334 
Методологія педагогіки: традиція і нові пошуки на початку ХХІ століття   1042 
Мистецтво педагогіки – проблема науки і життя   818 
Мистецтво у розвитку особистості   818 
Міграційні процеси у контексті неперервної освіти   924 
Міграція як соціально-педагогічна проблема   861 
Міський голова – педагог   825 
Модель комплексного перспективного плана внеурочной воспитательной работі 
среднего профтехучилища на весь период обучения   238 
Моє педагогічне щастя…   420 
Мужніє зміна трудова   220 
 
На допомогу організаторам літнього відпочинку школярів   176 
На крилах педагогіки Добра: [присвячується 70-річчю від дна народж. Івана Зязюна] 
(уклад.)  960 
На ленінських традиціях   259 
На меридіанах дитинства   196 
На перехресті тисячі доріг   217 
На порозі нового тисячоліття   389 
На порозі учнівського літа   177 
На рівні сучасних вимог   211 
Навчання і професійна підготовка протягом всього життя   421 
Напрями становлення   251 
Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР у десятій п’ятирічці   219 
Наставники юної зміни   200 
Наставничество в системе профессионально-технического образования   202 
Наставничество и ПТУ   192 
Наука – профтехосвіти, профтехосвіти – державі   1043 
Наукова критика і розвиток наукових шкіл   925 
 155 
Наукова спадщина Г. С. Костюка і професійна педагогіка   439 
Наукове зростання Вчителя: (до 60-річчя професора П.І.Сікорського)   993 
Науковець з європейським мисленням і слов’янською душею   994 
Науковий пошук з професійної педагогіки в Україні: ретроспективний аналіз, 
проблеми, перспективи   533 
Наукові дослідження з проблем професійної освіти   709 
Наукові дослідження з проблем профтехосвіти в Інституті педагогіки   826 
Наукові дослідження на початку ХХІ століття: погляд у майбутнє   568 
Наукові пошуки: їх результати і перспективи   860 
Наукові результати року України в Польщі   827 
Наукові школи з професійної педагогіки: Європейський контекст   828 
Наукові школи: проблеми і перспективи розвитку   569 
Науково-методичне забезпечення діяльності закладів професійної освіти в нових 
соціально-економічних умовах   316 
Науково–методичне забезпечення – ключова умова розвитку системи   829 
Науково–методичне забезпечення мистецької освіти в Україні: від концепції до 
системи   862 
Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: прогностичний 
аспект   1044 
Науково-методичне забезпечення соціального партнерства   710 
Науково-педагогічна значущість досліджень з філософії освіти   328 
Науково-педагогічна школа Богдана Ступарика: профтехосвіта – університетська 
освіта – АПН України   605 
Науково-педагогічний потенціал профтехосвіти   335 
Національна доктрина розвитку освіти і педагогічна наука в Україні   606 
Національна школа: з порога вічності – у майбутнє (замість післямови)   792 
Наше завдання – сприяти науковому потенціалу профтехосвіти   570 
Нашій зміні – комсомольську турботу  178 
Не можна розглядати автономно   274 
Неперервній професійній освіті – педагогічні кадри нової генерації   793 
Не повторюймо пройденого!   292 
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Некоторые актуальные вопросы воспитания учащейся молодежи   193 
Некоторые вопросы подготовки студентов к проведению летней работы со 
старшеклассниками   189 
Некоторые вопросы трудового воспитания старшеклассников   183 
Єжи Нємец. Почесний доктор Національної академії педагогічних наук України 
(ред.)   1070 
Неперервна професійна освіта в умовах інформаційно-технологічної революції   440 
Неперервна професійна освіта – тенденція світова   571 
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. (ред.)    552 
Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект   441 
Неперервна професійна освіта: перспективи досліджень   534 
Неперервна професійна освіта: проблеми теорії і методики   535 
Неперервна професійна освіта: філософсько-педагогічний аспект   926 
Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз   598 
Неперервна професійна освіта як світова тенденція   442 
Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія   536 
Неперервній професійній освіті – педагогічні кадри нової генерації   793 
Непрерывное профессиональное образование как философская и педагогическая 
категория   537 
Нестор польської педагогіки [про проф. Т.Новацького]   927 
Новаторство і майстерність: педевтологічні пошуки   1045 
Новацький В.Тадеуш Людська праця: аналіз поняття (ред.)   1072 
Новацький В. Тадеуш Рука, що творить   900 
 
Новая концепция профессионально-технического образования и пути ее реализации   
293 
Новий проект – вимога часу   538 
 
О воспитании молодежи в учебных заведениях профтехобразования  (ред.)   209 
Об общей и педагогической культуре мастера профтехучилища   294 
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Обновление содержания профессионально-технического образования: опыт и 
проблемы   390 
Огієнко, О.І. Тенденції розвитку освітих дорослих у скандинавських країнах: 
монографія (ред.)   969 
Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи   197 
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. (ред.)   1017 
Основні напрями розвитку професійно–технічної освіти   830 
Основные направления и перспективы развития исследований по техническому 
образованию   422 
Основоположник педагогіки праці Тадеуш Вацлав Новацький і Україна   794 
Особенности развития постсекундарного профессионального образования в Украине   
391 
 
Ян Павло ІІ: людину треба вимірювати мірою серця   995 
Пазюра, Н.В. Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання 
чверть ХХ століття) : монографія (ред.)   1018 
Партії вірний син   207 
Патриотическое и интернациональное воспитание учащихся средних школ и ПТУ как 
часть комплексного подхода к воспитанию нового человека   201 
Патріарх професійної педагогіки   607 
Педагог професійної школи: зб. наук. пр. (ред.)   555, 627, 776, 837, 893, 901 
Педагогическая наука и государственная молодежная политика   306 
Педагогические идеи А.С. Макаренко в организации воспитательной работы с 
учащимися в период летних каникул   190 
Педагогическое наследие А.С. Макаренко в профтехшколе   284 
Педагогіка вищої школи: крок у майбутнє   413 
Педагогіка і психологія праці в контексті розвитку людського капіталу   928 
Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: зб. 
наук. пр. (ред.)   634 
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки   378 
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Педагогіка праці. Видатний польський вчений в галузі педагогічної праці [про 
професора З.Вятровського]   929 
Педагогічна взаємодія майстра і класного керівника   322 
Педагогічна зірка Василя Сухомлинського   392, 423 
Педагогічна інноватика у профтехосвіті   863 
Педагогічна книга майстра виробничого навчання   305, 322 
Педагогічна майстерність   393 
Педагогічна майстерність – крила в майбутнє   930 
Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти   599 
Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи   788 
Педагогічна майстерність як стистема професійних і мистецьких компетентностей 
(ред.)   1076 
Педагогічна наука і особистість   394 
Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір: зб. наук. пр. (ред.)   972 
Педагогічне проектування: наукові пошуки і творчість   1046 
Педагогічне щастя   864 
Педагогічні звання   539 
Педагогічні дослідження в Польщі та Україні: особливості, результати і перспективи   
795 
Педагогічні і психологічні дослідження в Україні: проблеми і перспективні напрями   
572 
Педевтологічні пошуки – актуальний науковий напрям  1047 
Передмова [до кн. Н.М. Бідюк „Підготовка майбутніх інженерів]   716 
Передмова [до кн. „Державні стандарти професійної освіти”…]   564 
Передмова [до кн. „Профтехосвіта України: ХХ століття”]   717 
Перехід до загальної професійної освіти молоді – вимога науково-технічного 
прогресу   252 
Перспективні напрями досліджень з проблеми професійного становлення особистості 
фахівця   796 
Перспективні напрями досліджень з проблеми професійної освіти   931 
Перспективы развития системы идейно-политического воспитания будущих рабочих   
260 
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Перспективи розвитку професійної освіти і проблеми підготовки педагогів нової 
генерації   608 
Перший український педагогічний конгрес з історії педагогіки   865 
Микола Іванович Пирогов – видатний вчений – лікар і педагог   932 
Підготовка педагогів для сучасної професійної школи: полікультурний аспект, нові 
завдання й напрями досліджень   719 
Підготовка педагогів професійного навчання: міжнародний контекст та українські 
перспективи   573 
Підготовка спеціалістів для виробництва: досвід і перспективи   609 
Підготовка студентів педвузів до літньої виховної роботи з школярами  187 
Підготовку педагогічних кадрів – на рівень сучасних вимог   265 
Підносити науковий потенціал педагогів професійної школи   831 
Підручник – справа державна   933 
Післямова. [до кн. „Мистецтво у розвитку особистості”]  818 
Післямова: ретроспектива і погляд у майбутнє [до кн. Педагогічна майстерність: 
проблеми, пошуки, перспективи]   788 
Планування роботи в піонерському таборі   180 
Плечо старшего друга   212 
Подготовка педагогических кадров для СПТУ   275 
Позакласна виховна робота в школах ЧССР   194 
Позашкільні заклади   540 
Политическая культура и производственный труд молодежи в условиях перестройки   
276 
Поліщук Ю.Й. Соціальна педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних 
об’єднань  в Україні: монографыя (ред.)   810 
Польська академія запросила наших академіків-педагогів   797 
Польська педагогіка праці як науковий феномен: ретроспектива і майбутнє у 
міжнародному контексті   934 
Польські харцери – юні патріоти-інтернаціоналісти   195 
Порівняльна професійна педагогіка у контексті європейської інтеграції   935 
Порушена у своїй цілісності система стає хворобливою   424 
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Почесні доктори Академії педагогічних наук України   866 
Працювати на майбутнє   295 
Презентація АПН України в Польській академії наук   798 
Принципы подготовки и воспитания рабочих кадров в действии (на материалах 
профтехучилищ Украинской ССР)   239 
Про деякі форми та методи інтернаціонального виховання школярів під час літніх 
канікул   184 
Про наукову діяльність АПН України. Проф.–техн. освіта у перспективних вимірах   
799 
Про організацію і рекомендації щодо навчання шкільного активу   175 
Про рідномовні обов’язки вченого-педагога   443 
Про розвиток у школярів інтересу до знань   185 
Про створення Центрально-Східного Європейського клубу професійної освіти   326 
Проблема наступності та інтеграції змісту навчання у системі «Школах-ПТУ-ВНЗ» 
(ред.)   358 
Проблема освітньо-виховних цілей у професійному навчанні   347 
Проблема педагогічної конкретизації цілей і завдань освітньо-виховних систем   366 
Проблеми вдосконалення змісту і форм організації навчально-виховного процесу в 
закладах професійно-технічної освіти   (ред.)   342 
Проблеми гуманітаризації професійно-технічної освіти   348 
Проблеми дослідження диференційованого підходу до навчання у закладах 
професійної освіти   307 
Проблеми єдності філософії і освіти у творчій спадщині В.О.Сухомлинського   367 
Проблеми майстерності в діяльності наукових шкіл: історико-педагогічний аспект і 
перспективи   936 
Проблемы научно-методического обеспечения программ профессионального 
модульного обучения   445 
Проблеми педагогічного мистецтва у спадщині М.І. Пирогова   337 
Проблеми педагогічної освіти у діяльності наукових шкіл   867, 868, 1048 
Проблеми підготовки виробничого персоналу: перспективи досліджень   610 
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Проблеми підготовки виробничого персоналу у ХХІ столітті: концептуальний аспект   
724 
Проблеми підготовки педагогів для сучасної професійної школи у системі 
неперервної освіти   541 
Проблеми підготовки сучасного виробничого персоналу: педагогічні аспекти   832 
Проблемы преемственности между сельской общеобразовательной школой и 
сельскими профтехучилищами   208 
Проблеми професійної освіти в проекті Національної доктрини   542 
Проблеми професійної педагогіки у спадщині Г. С. Костюка   444 
Проблеми професійної підготовки за нових соціально-економічних передумов   395 
Проблеми професійно-технічної освіти в проекті Національної доктрини   543 
Проблеми профтехосвіти – у Верховній Раді України   611 
Проблеми профтехосвіти у діяльності АПН України   574 
Проблеми рідномовних обов’язків у спадщині Івана Огієнка   349 
Проблеми розвитку безперервної професійної освіти в Україні   425 
Проблеми розвитку історико-педагогічних досліджень з профтехпедагогіки   296 
Проблеми розвитку національної системи професійної освіти   317 
Проблеми сучасної дидактики (рец.)   368 
Проблеми трансформації в умовах ринку праці   725 
Проблеми формування сучасного виробничого персоналу в Україні: стратегія і 
перспективи наукових пошуків   612 
Прогностичні дослідження освітніх технологій професійної підготовки майбутніх 
фахівців   575 
Прогностичні ідеї і концепції професора Єжи Нємца у міжнародному контексті   1049 
Программе созидания – высококвалифицированные рабочие кадры   257 
Продовольственная программа – дело всенародное   224 
Проектування в системах професійної освіти і навчання в умовах ринкової економіки   
1050 
Проектування процесу професійного навчання у закладах профтехосвіти: монографія 
(ред.)   1080 
Професійна освіта: словник (ред.)   460 
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Професійна освіта в зарубіжних країнах (порівняльний аналіз)   434, 565 
Професійна освіта в умовах ринкової економіки: проблеми досліджень   446 
Професійна освіта і навчання в країнах Європейського Союзу та України у 
перспективних вимірах   996 
Професійна освіта і навчання: проблеми взаємозв’язку з ринком праці   869 
Професійна освіта і навчання у ХХІ столітті: концептуальні засади   613 
Професійна освіта і освіта дорослих   1027 
Професійна освіта і ринок праці в Україні   614 
Професійна освіта нової доби: післямова   544 
Професійна освіта України у світовому контексті  350 
Професійна педагогіка   937 
Професійна педагогіка в інформаційно–технологічному суспільстві   870 
Професійна педагогіка і педагогіка праці: проблеми взаємозв’язку в умовах ринкової 
економіки   1051 
Професійна педагогіка і соціальна робота в системі неперервної освіти   426 
Професійна педагогіка: проблеми і перспективи досліджень   369 
Професійна педагогіка у контексті розвитку людського капіталу   1053 
Професійна педагогіка у спадщині академіка Сергія Батишева   871, 938 
Професійна педагогіка як субдисципліна педагогіки: теоретико–методологічні засади   
872 
Професійне навчання на виробництві: зб. наук. пр. (ред.)   636, 847 
Професійне навчання на виробництві – проблема державної ваги: (передмова)   997 
Професійне навчання на виробництві як складова системи неперервної освіти   834 
Професійне станвлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали конф. (ред.)   
638, 812, 906 
Професійні знання – запорука прогресу   833 
Професійно-мистецька школа у системі національної освіти: матеріали конф. (ред.)   
975 
Професійно-технічна освіта   560, 639, 939 
Професійно-технічна освіта (1959-1991 рр.)   726 
ПТО: роль сьогоднішня, а що завтра?   873 
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Професійно-технічна освіта України: проблеми досліджень   312 
Професійно-технічна підготовка молоді   545 
Професійно-технічній освіті – державну політику та науково-педагогічне 
забезпечення   338 
Професія вчителя вічна   599 
Профессиональное образование в Украине   566 
Профессиональное образование и обучение в Украине   467, 567 
Профессиональному образованию – государственную политику   308 
Профессионально-техническое образование в Украине: проблемы исследований   410 
Профессионально-техническое образование Украины на рубеже ХХІ века   411 
Профтехосвіта: досвід і перспективи   576 
Профтехосвіта і ринок праці   615 
Профтехосвіта і ринок праці: старі й нові проблеми   800 
Профтехосвіта: курс на майбутнє   546 
Профтехосвіта має розвиватися динамічніше, щоб ефективніше виконувати свої 
функції   616 
Профтехосвіта на рубежі ХХІ століття: єдність науки і практики   447 
Профтехосвіта незалежної України   727 
Профтехосвіта: реформування чи руйнування?   370 
Профтехосвіта у Білій книзі національної освіти   998 
Профтехосвіта України: ХХ століття (ред.)   646, 782 
Профтехосвіті України – наукове забезпечення    396 
Психологія для всіх і кожного   999, 1054 
П’ята четверть   186 
 
Радісне добротворення: [до ювілею організатора світи в Україні Петра Юрійовича 
Сауха з нагоди 60-річчя від дня народження]   1055 
Радкевич, В.О. Технологія вишивки: підручник (ред.)   379 
Радкевич, В.О. Теоретичні та методичні засади професйного навчання у  закладах 
профтехосвіти художнього профілю: монографія (ред.)   1083 
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Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и психологии 
профессионального образования на рубеже столетий   468 
Реформація з відтінком руйнації   371 
Ринок праці і проблеми модернізації підготовки кваліфікованих робітників   731 
Ринок праці і сучасні проблеми підготовки виробничого персоналу   1000 
Ринок праці як педагогічна категорія   732 
Розвиваючись інноваційно не втратити здобуте   1056 
Розвиток людського капіталу – виклик ХХІ століття   733 
Розвиток людського капіталу: нові виклики ХХІ століття (передмова) [до кн. 
Десятов Т. Національні рамки кваліфікацій у країних ЄС: порівняльний аналіз]   940 
Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції   941 
Розвиток професійної освіти України  за роки незалежності   734 
Розвиток системи професійно-технічної освіти в період соціально-економічних 
реформ   381 
Роздуми про долю профтехосвіти: до і після Дня Уряду в парламенті. Що ж далі?   
617 
Розквіт народної освіти в Західних областях України   210 
Розробка нових підходів у підготовці кваліфікованих робітників для налагодження і 
обслуговування автоматизованого устаткування   (ред.)  300 
Роль педагогического наследия В.А. Сухомлинского в формировании политической 
культуры молодежи   277 
Роль традиций в воспитании рабочей смены   253 
Оксана Петрівна Рудницька – видатний український вчений-педагог   801 
Рука, що творить   1001 
Руководство идейно-политическим воспитанием молодого рабочего   234 
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